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Forord 
 
I 2007 har DEL og IFPR gennemført et projekt om anvendelsesorientering i hf i samarbejde med 
lærere fra den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi og lærere fra kultur- og 
samfundsfagsgruppen på Th. Langs HF og VUC. 
 
Projektet er et udviklingsprojekt, som er finansieret af Undervisningsministeriet. 
 
Rapporten indeholder en beskrivelse og analyse af, hvordan der kan arbejdes med det 
anvendelsesorienterede perspektiv på hf indenfor natur- og kultur-/samfundsfaggrupperne. Og 
rapporten indeholder konkrete eksempler på både undervisningsforløb som på 
efteruddannelsesaktiviteter.  
 
Det anvendelsesorienterede perspektiv angår hele uddannelsen og dermed alle fagene i 
uddannelsen. Det er derfor vores håb, at rapporten kan medvirke til inspiration og diskussion af, 
hvordan hf uddannelsen kan leve op til målsætningen om både at vægte det teoretiske og det 
anvendelsesorienterede perspektiv. Vi tror ikke, at vi har fundet et entydigt og klart svar på 
spørgsmålet om, hvad anvendelsesorientering er i en almen og studieforberedende uddannelse som 
hf. Vi har dog udviklet nogle forslag i samarbejde med de involverede lærere og har på baggrund af 
vores udviklingsarbejde fremanalyseret, hvilket didaktisk indhold et begreb om 
anvendelsesorientering kan have på hf. 
 
Vi vil gerne sige tak til de to uddannelsesinstitutioner, fordi de ville indgå i et samarbejde om 
projektet. 
 
Men ikke mindst vil vi sige en stor tak til lærerne, som kastede sig over opgaverne med at udvikle 
konkrete forløb og som var villige til at diskutere vores teoretiske overvejelser og reflektere disse i 
forhold til praksis.  
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1. Indledning 
Med gymnasiereformen er de fire gymnasiale uddannelser blevet ligestillet og på mange områder 
ensrettet. Alle uddannelser er fx styret gennem kompetencemål. Uddannelserne har dog bevaret den 
særegne profil. For hf-uddannelsen gælder der, at uddannelsens profil er karakteriseret ved, at 
uddannelsen skal gennemføres med vægt på både det teoretiske og det anvendelsesorienterede.  
 
Det er det anvendelsesorienterede, som har været genstand for dette projekt. Vi har forsøgt at 
indkredse, hvad anvendelsesorientering betyder, og hvorledes undervisning på hf kan planlægges 
med vægt på denne anvendelsesorientering. 
 
Begrebet anvendelsesorientering har været en del af hf-uddannelsen siden 2005, hvilket betyder, at 
lærerne har erfaringer med en eller anden form for praksis med anvendelsesorientering. Det betyder 
ikke nødvendigvis, at begrebet er blevet reflekteret didaktisk, og det er netop den didaktiske 
refleksion, der har været et centralt mål for projektet. 
 
Vi har taget udgangspunkt i, at anvendelsesorientering må betyde, at noget kan anvendes. Hf-
uddannelsens indhold skal kunne anvendes til noget uden for skolen. Det, som hf-uddannelsen skal 
anvendes til, er svært at definere, men det er oplagt, at der ikke blot er tænkt på øvelser og opgaver, 
men på noget, der ligger uden for fagene. En form for praksis. Hf-uddannelsen er ikke defineret i 
forhold til en specifik professionsudøvelse, der må derfor være tale om en anden form for praksis. 
Dette spørgsmål er et vigtigt omdrejningspunkt for projektet.  
 
Der er dog én form for praksis, der er tydelig på hf-uddannelsen, det er fagenes samspil. I 
forbindelse med reformen er nye faggrupper blevet konstitueret, nemlig naturfaggruppen (nf) og 
kultur-samfundsfaget (ks). Projektet er gennemført i samarbejde med lærere fra netop disse to nye 
faggrupper. 
 
Projektet har været tilrettelagt som et udviklingsprojekt. Det betyder, at vi, ud fra en konkretisering 
af opgaven og ud fra nogle teoretiske overvejelser, i samarbejde med lærerne har udviklet nogle 
konkrete undervisningsforløb. De teoretiske overvejelser er løbende blevet drøftet og videreudviklet 
i takt med processen i projektet.  
 
Lærergrupperne i nf og ks planlagde et længere undervisningsforløb med vægt på det 
anvendelsesorienterede. Ks gruppen udarbejdede et forløb under temaet Magt og Sekularisering, og 
Nf-gruppen udarbejdede et forløb med temaet: CO2 og Global opvarmning. Begge forløb er 
væsentlige og interessante bidrag til eksemplicering af ’anvendelsesorientering’. Forløb fremgår af 
henholdsvis bilag I og bilag II. I bilagene findes også andre udvalgte arbejdspapirer vedrørende de 
to undervisningsforløb.  
 
Det har været et mål for projektet, at vi på baggrund af projektets forløb og resultater skulle forsøge 
at videreudvikle de teoretiske overvejelser og fremanalysere et didaktisk indhold af begrebet 
anvendelsesorientering på hf. Denne analyse er det væsentligste indhold i rapporten.  
 
Beskrivelsen og analysen af det anvendelsesorienterede perspektiv på hf findes i afsnit 3. I afsnittet 
udledes grundlaget for en model, der giver anvisning på, hvorledes praksisrummene for den 
planlagte anvendelsesorintering kan dannes som proxier forstået som skoleinterne stedfortrædere 
for reale praksisrum. Pointen ved denne proces er, at der i den skoleinterne kontekst kan arbejdes 
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med de skoleeksterne praksisrum. Grundlaget for denne proces er en analyse af, hvad der kan være 
hf-uddannelsens indhold. Denne analyse har sin vægt på Kalfkis didaktik. 
 
2. Projektets grundlag og opgaver 
Formål med projektet er at styrke hf-uddannelsens profil, som en uddannelse der vægter både det 
teoretiske og det anvendelsesorienterede aspekt. 
 
Der er følgende mål med projektet 
 
• at udvikle eksempler på undervisningsforløb, der vægter den anvendelsesorienterede 
dimension 
• at udvikle en pædagogisk praksis på hf, hvor relationen mellem det teoretiske og det 
anvendelsesorienterede aspekt i uddannelsen understøtter den faglige fordybelse hos 
kursisterne 
• at understøtte det didaktiske grundlag for fagintegrationen i de nye faggrupper; 
naturfagsgruppen og kultur- og samfundsfagsgruppen 
• at udvikle et didaktisk grundlag for efteruddannelsesaktiviteter indenfor den 
anvendelsesorienterede dimension for lærere indenfor nf- og ks-faggrupperne. 
 
Problemet 
Anvendelsesorientering og praksisrelatering er i 2005-reformen gjort til profilkendetegn for hf.  I 
hf-loven står der, at: ”Den 2-årige hf-uddannelse skal gennemføres med vægt på såvel det teoretiske 
som det anvendelsesorienterede….” men der mangler en indholdsmæssig beskrivelse, og det 
anvendelsesorienterede indgår stort set ikke i den måde uddannelsen aktuelt gennemføres på, jf. 
evalueringsrapport om nydannelserne på hf for undervisningsministeriet af Peter Henrik Raae 
m.fl.1. 
 
Problemet er ifølge evalueringsrapporten, at lærerne simpelthen ikke ved, hvad der skal forstås ved 
anvendelsesorientering. Direkte adspurgt i fokusgruppeinterviews giver lærerne mange forskellige 
bud på, hvad det kan betyde, men de medgiver også, at de ikke ved det. Og der er ikke nogen hjælp 
at hente i hverken loven, bekendtgørelsen eller vejledningerne. 
 
Når hf-uddannelsen skal være anvendelsesorienteret implicerer det, at der på en eller anden måde 
må være et praksisfelt, som uddannelsens fag og /eller arbejdsmetoder kan anvendes i.  
 
Vi har kendskab til, at den mundtlige udlægning i ministeriet er, at anvendelsesorientering handler 
om at knytte hf tættere til en relevant erhvervspraksis ved at lave toninger til de videregående 
uddannelsesområder, som hf’erne i særlig grad søger. Typisk sundhedsuddannelserne eller de 
pædagogiske uddannelser. Og det er især de mellemlange uddannelse (professionsbachelor-
uddannelser) der tænkes på. Men det rejser et principielt problem, nemlig om en almen uddannelse, 
der skal give en bred studiekompetence, skal tones i retning af specifikke uddannelses- og 
erhvervsområder, hvorved den mister sin almene karakter. 
 
                                                 
1 Peter Henrik Raae, Torben Spanget Christensen og Elsebeth Lauridsen. Evaluering af nydannelserne på det to-årige 
hf. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet 2006. 
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Projektets opgave er på denne baggrund at forsøge at give et didaktisk indhold til begrebet 
anvendelsesorientering, uden dermed at sætte hf-uddannelsens karakter af at være en almen 
gymnasial uddannelse over styr.  
 
Det didaktiske udgangspunkt for projektet 
Før vi beskriver og analyserer anvendelsesorientering konkret i forhold til hf og hf´s fag, vil vi 
præsentere nogle begreber, teorier og modeller, som vi vil bruge i analysen. Det drejer sig om 
praksisrum, en model for teori – praksis relationen og nogle begreber fra W.Klafkis didaktik. 
 
Praksisrum 
Hf er i lighed med de øvrige gymnasiale uddannelser karakteriseret ved, at kompetencer er den 
styrende didaktiske målkategori. Kompetencer som mål for uddannelsesaktivitet implicerer en form 
for handling, kursisterne skal kunne noget. Der må være en kontekst eller situation for handlingens 
udførelse. Der må så at sige være et praksisrum, hvor kompetencen udfoldes. 
 
Begrebet praksisrum er udviklet i forbindelse med en analyse af kompetence som målkategori i de 
gymnasiale uddannelser (Svejgaard, Karin Løvenskjold, 2007). Kompetencer som målkategori er 
indført for dels at sikre et højere fagligt niveau, dels for at pege på skolefagenes 
anvendelsesmuligheder uden for uddannelsessystemet og dels for at pege på de særlige udfordringer 
det moderne arbejdsliv stiller.  
 
En kompetence kan relatere sig til følgende praksisrum: det, der konstitueres af et enkelt skolefag, 
og det, der konstitueres af samspil mellem flere skolefag (fagligt samspil). Disse praksisrum findes 
indenfor skolen. Dertil er der yderligere to praksisrum: det, der konstitueres af bestemte 
erhvervsområder/professioner og endelig den almene livspraksis som praksisrum. 
Når kompetencebegrebet henviser til fagenes anvendelse uden for uddannelseskonteksten, er det 
nødvendigt at beskrive den kontekst kompetencen skal udføres i  
 
Hvis praksisrummet er skolefaget, vil faget ofte blot være et øverum og kompetencerne vil i 
virkeligheden kun være færdigheder. Med gymnasiereformen er fagligt samspil udpeget til at være 
et middel for faglig fordybelse. At anvende fag betyder at bruge faget på noget uden for sig selv, og 
fagsamspil betyder, at flere fag anvendes i et samspil med andre fag om konkrete problemstillinger. 
Fagsamspillet er i sig selv et praksisrum for anvendelsen af fagene. Så allerede i fagsamspillet 
ligger der en anvendelsesorientering. Da fagene i de to faggrupper, som deltog i projektet, indgår i 
et permanent fagsamspil, var det oplagt at lægge vægten i projektet på arbejdet med at give både 
begrebet anvendelsesorientering og fagsamspil et didaktisk indhold. 
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Figur 1: De forskellige praksisrum, der kan være for ’kompetencen’ 
Skoleverdenen: fagenes samspil og 
mulighed for transfer mellem fagene 
 
Skolefaget 
Praksisrum for anvendelse 
af viden og færdigheder 
Fagenes praksis uden for skolen. Praksisrum for 
fagets anvendelse.  
Samfundslivet som praksisfelt/ Kursisternes livspraksis. 
Praksisrum for- ’anvendt dannelse’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderledes vanskeligt er det med de praksisrum, der er placeret udenfor skolekonteksten. Vil det fx 
give menig at tale om danskfagets praksisrum i forhold til et bestemt erhvervsområde/profession? 
De danskfaglige kompetencer viser sig jo på alle områder af individets livspraksis; i det private, 
personlige, sociale og arbejdsmæssige liv, fordi dansk både med sit kulturtekniske indhold og sit 
kultur- og traditionsformidlende indhold ikke kan isoleres til en bestemt livssfære.  
 
Når der med kompetencemålene er udpeget nogle skoleeksterne praksisrum, rejser det nogle 
didaktiske spørgsmål, hvordan og efter hvilke standarder skal lærerne aflæse kompetencerne i disse 
praksisrum? 
 
I forlængelse heraf er spørgsmålene: hvilket praksisrum retter anvendelsesorientering i hf sig imod 
og kan man i en almen gymnasiale uddannelse have et praksisrum, der ligger uden for 
skolekonteksten? 
 
I projektet har vi naturligvis kun arbejdet med faggrupperne nf og ks. Fagbilagene i nf- og ks 
faggrupperne referer enten til en række forskellige praksisrum, eller refererer ubestemt til flere 
praksisrum (se nedenstående figurer, hvor tallene 1 refererer til skolefaget som praksisrum, 2-tallet 
refererer til fagenes samspil osv.). Hvis flere tal er anført ud for et fagmål er det eksempel på, at 
målene refererer ubestemt til flere praksisrum.  I fig. 2 og 3 er fagmålene for nf og fagmålene for ks 
indsat.  
 
I projektet blev lærerne indledningsvist præsenteret for denne analyse. 
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Fig. 2 De faglige mål for den naturvidenskabelige faggruppe indsat i modellen for praksisrum 
 
 
3) Fagets praksis uden for skolen. Praksisrum for fagets anvendelse, fx 
erhvervsuddannelse i faget / erhvervspraksis 
 
- m) identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og fra den 
aktuelle debat (3 & 4) 
 
 
 
2) Skoleverdenen: fagenes samspil og mulighed for transfer mellem fagene 
 
- a) anvende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog (2) 
- b) relatere observationer, modelfremstillinger og symbolfremstillinger til hinanden (1 & 2) 
- c) skelne mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed og forstå de enkle 
sammenhænge mellem teori og praksis (1 & 2) 
- e) foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet (1 & 2) 
- f) opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg (1 & 2) 
- h) opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og undersøgelser og kvantitative 
eksperimenter (2) 
- i) analysere fællesfaglige problemstillinger og opstille enkle problemformuleringer ud fra en 
naturvidenskabelig tilgang (2) 
- j) indhente og vurdere naturvidenskabelig information fra forskellige kilder (2) 
- k) analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller (2) 
- l) analysere fællesfaglige problemstillinger og opstille enkle problemformuleringer ud fra en 
naturvidenskabelig tilgang (2) 
1) Skolefaget, praksisrum for anvendelse af viden og færdigheder 
 
- b) relatere observationer, modelfremstillinger og symbolfremstillinger til hinanden (1 & 2) 
- c) skelne mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed og forstå de enkle 
sammenhænge mellem teori og praksis (1 & 2) 
- d) udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og 
omgås kemikalier på forsvarlig måde i hverdagen (1) 
- e) foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet (1 
& 2) 
- f) opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg (1 & 2) 
 
4) Samfundslivet som praksisfelt. Kursisternes livspraksis – ’anvendt dannelse’ 
 
- n) sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller en global sammenhæng og forstå 
globale processers lokale konsekvenser (4) 
- m) identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og fra den aktuelle 
debat (3 & 4) 
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Fig. 3: De faglige mål for kultur-og samfundsgruppen indsat i modellen for praksisrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Samfundslivet som praksisfelt. Kursisternes livspraksis – ’anvendt dannelse’ 
 
- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende (4) 
- diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier (1 & 4) 
-  
 
1. Skolefaget, praksisrum for anvendelse af viden og færdigheder 
- sætte religioner og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af 
europæisk kultur og tænkning (1) 
- undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 
kulturelle mønstre (1 & 3) 
- diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige 
værdier (1 & 4) 
- redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger 
og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng (1) 
 
2. Skoleverdenen: fagenes samspil og mulighed for transfer mellem fagene 
 
- anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i det historiske, 
samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg 
(2) 
- anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og 
samfundsmæssig art i Danmarkshistorien (2) 
- sætte religioner og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk 
kultur og tænkning (2) 
 
3. Fagets praksis uden for skolen. Praksisrum for fagets anvendelse, fx 
erhvervsuddannelse i faget / erhvervspraksis 
 
- undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre 
(1 & 3) 
 
 
Vi postulerer ikke, at figurerne præsenterer en entydig og præcis placering af fagmålene. Figurerne 
er konstrueret som oplæg til lærerne i projektet og har dannet grundlag for en diskussion af 
forholdet mellem kompetencer, fagmål og praksisrum. 
Teori-praksisrelationer i undervisningen 
Anvendelsesorientering involverer didaktiske overvejelser over forholdet mellem faget og 
omverdenen, altså over teori – praksis relationen. I projektet har vi anvendt en model (Svejgaard, 
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Karin Løvenskjold, 2002), hvor der skelnes mellem tre niveauer i forholdet mellem teori og 
praksis2: et legitimeringsniveau, et autoritetsniveau og et autenticitetsniveau. 
 
1. Legitimering betyder, at faget henter eksempler i praksis, der bekræfter og illustrerer fagets 
indhold 
 
2. Autoritet betyder, at faget bruges til at løse opgaver, der viser sig i en praksissammenhæng 
 
3. Autenticitet betyder, at forholdet mellem en faglig teori og en praksis reflekteres 
 
På det første niveau bruges praksiseksempler som illustration og legitimering af den faglige 
undervisning. På det andet niveau bruges faget teknisk i forhold til problemer og opgaver i praksis. 
Teori forstås på dette niveau som ’et effektivt middel til at opnå et bestemt mål’. På det tredje 
niveau skal kursisterne beskæftige sig med teorier og metoders udsagnskraft i forhold til bestemte 
praksisområder og skærpe deres bevidsthed om, at den reelle praksis er forskellig fra den teori, man 
lærer i skolen. Teori og modeller er hensigtsmæssige forenklinger af de praksisområder, de retter 
sig i mod. Kursisterne skal derfor lære at udnytte teoriernes analytiske potentialer samtidig med, at 
de forholder sig til kritisk til teoriernes værdigrundlag og anvendelighed. 
 
Modellen kan ses som en form for taksonomi for anvendelsesorientering i en skolastisk 
almendannende gymnasial uddannelse, som fx hf. Det simpleste er at inddrage eksempler fra 
praksis til legitimering af fag undervisningen. Det er mere krævende at anvende elementer fra faget 
i løsning af en opgave i praksis og det er mest krævende at reflektere teori-praksisrelationen.  
Det kan her diskuteres, hvorvidt der egentlig er tale om en form for anvendelsesorientering på det 
første niveau, men det er der afgjort på de to andre niveauer, dog med en væsentlig forskel, som vi 
vil understrege i det følgende. 
 
Det andet niveau for anvendelsesorientering er blevet interessant i relation til indførelsen af 
kompetencemål. Det er nærliggende at forestille sig, at ’handlingsaspektet’ ved kompetencer kan 
medføre, at en del anvendelsesorientering vil blive implementeret på en måde, der har lighedstræk 
med det, der her i modellen kaldes for niveauet for ’autoritet’. Det anser vi i givet fald for at være et 
problem. Synspunkt er her, at forståelsen af relationen mellem teori og praksis, hvor teori anvendes 
til at gribe ind i virkeligheden / praksis på en sådan måde, at man opnår de resultater, man ønsker, er 
en form for anvendelsesorientering, der hører sammen med et erhvervs- og professionsrettet 
perspektiv og at dette anvendelsesniveau ikke kan stå alene i en gymnasial uddannelse. Det må 
suppleres med det tredje niveau, som her er beskrevet som autenticitetsniveuet. Dette synspunkt har 
grundlag i, at det er når kursisterne lærer at forholde sig kritisk til teoriers og modellers 
anvendelighed inklusiv teoriernes værdigrundlag, at der kan der være tale om at det 
anvendelsesorienterede får et almendannende perspektiv.  
 
Det niveau, der her betegnes som autenticitet, er et udtryk for, hvordan man kan forstå en 
sammenhæng mellem en anvendelsesorienteret tilgang og et alment sigte med hf uddannelsen.  
 
                                                 
2 Relationerne teori – praksis og fag og fagets omverden er ikke det sammen, men der er lighedstræk på skolastiske 
uddannelser. Teori og praksis på hf-uddannelsen (som på andre uddannelser) opleves som adskilte størrelser. Teori 
kan associeres til indholdet i fagene og dermed til ’noget der foregår i skolen’ og praksis til det, der foregår uden 
for skolen – og dermed til noget, der ligger uden for fagene og undervisningen i dem. 
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 W. Klafkis didaktiske principper 
Endelig vil begreber fra Klafkis didaktik spille en central rolle i vores analyse af 
anvendelsesorientering i hf-uddannelsen. W. Klakis didaktik har særlig relevans for vores projekt, 
fordi det er en didaktik der er udviklet dannelsesteoretisk. Derfor har den en særlig pointe i forhold 
til at forstå anvendelsesorienteringen i en almendannende uddannelse. At Klafkis didaktik er 
dannelsesteoretisk betyder, at målet om almendannelse har prioritet i den didaktiske analyse og 
overvejelser over indhold og arbejdsformer altid er underordnet i forhold til dannelsesmålet. 
 
Undervisningen skal være eksemplarisk, hvad der hos Klafki betyder, at kursisternes arbejde med et 
konkret indhold skal pege hen mod det almene. Både indhold og arbejdsformer skal være 
eksemplariske og fremme kursisternes selvbestemmelse og medbestemmelse. Dertil skal 
undervisningen være elementær (fx vise centrale principper ved det / de fag, der inddrages) og 
fundamental dvs. relatere sig til kursisters grunderfaringer i deres opfattelse af verden.  
 
Klafki peger på indholdet af det almene, han kalder det de epokale nøgleproblemer. De epokale 
nøgleproblemer er de problemer og temaer alle mennesker må undersøge og tage sig af, hvis man 
vil almendannes. Klafkis nøgleproblemer skal ikke forstås som en udtømmende liste, der kan være 
andre nøgleproblemer end dem Klafki opstiller.  Nøgleproblemerne skal ikke løses af kursisterne, 
men problemernes relevans skal diskuteres med kursisterne og være afsæt for en stillingstagen. Det 
er en central pointe hos Klafki, at nøgleproblemerne muliggør forskellige svar og 
handlemuligheder, og det er i arbejdet hermed, at eleven har muligheden for at få oplevelsen af 
medansvar og selvstændighed. Det er også en vigtig pointe hos Klafki, at selvom der er forskellige 
svar og handlemuligheder i forhold til nøgleproblemerne, så er der ikke tale om den rene 
relativisme. De epokale nøgleproblemer udvælges efter et eller flere almengyldige kriterier og 
værdier. F.eks. foreslår de tyske samfundsdidaktikere W. Hilligen og W. Gagel elevens 
eksistentielle behov, som relevanskriterium for fagdidaktikkens valg af stof. (Hilligen 1976 : 23ff, 
Gagel 2000 : 37ff.). Hilligen beskriver de eksistentielle behov som det alment-betydningsfulde 
(Bedeutsam-Allgeneinen). 
 
Endelig forstår Klafki dannelsesprocessen som kategorial, hvor dannelsesprocessens materiale 
(objektrelaterede) side sammenknyttes med den formale (subjektrelaterede) side. ( W. Jank & H. 
Meyer, 2006). 
 
 
 
3. Didaktiske overvejelser over anvendelsesorientering i hf 
Da anvendelsesorientering er nævnt i hf-loven (jf. afsnit 2) sideordnet med teoretisk undervisning 
men som noget forskelligt herfra må vi slutte, at der er tale om en form for praksisundervisning eller 
i hvert fald en undervisning, der relaterer sig til en anden praksis end skolen. Derfor er det 
nødvendigt at forsøge at beskrive en sådan praksis. Og det er den opgave vi forsøger at løse i dette 
afsnit. 
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Praksisrelatering 
Arbejdet med at beskrive en praksis eller en praksisrelatering for undervisningen i faggrupperne (nf 
og ks) tager udgangspunkt i den model om praksisrum, der er beskrevet i afsnit 2. 
Der er som nævnt ikke tvivl om, at undervisningsministeriet med indførelsen af 
anvendelsesorientering som profilkendetegn på hf, har tænkt på relationen til 
professionsuddannelserne. Men, som det også allerede er påpeget, er der problemer med at lade et 
specifikt erhverv eller erhvervsområde (fx sundhedsområdet) danne praksisfelt for en almen 
studieforberedende uddannelse. Det er afgørende, at arbejdet med et specifikt praksisfelt er 
eksemplarisk, så det kursisterne beskæftiger sig med på det specifikke felt, har almen værdi.  
 
Spørgsmålet om praksisfelt for hf kan også formuleres mere ligefrem som et spørgsmål om, hvilken 
’virkelighed uden for skolen’ hf skal arbejde med. Som almen og almendannende uddannelse kan 
der ikke herske tvivl om, at uddannelsen skal arbejde i forhold til kursisternes livspraksis. Det 
almendannende går netop ud på at kvalificere denne og det er den ’virkelighed’ hf altid har arbejdet 
i forhold til. Der ligger i sig selv en anvendelsesorientering her, idet kursisterne anvender den 
teoretiske undervisning i deres egen udvikling som samfundsborgere. Men det er klart, at det ikke er 
den anvendelse, der er tænkt på når hf-loven sidestiller det teoretiske og det anvendelsesorienterede. 
Her skal anvendelsesorientering forstås som en målrettethed i forhold til en ’erhvervsvirkelighed’, 
og det ligger i kortene, at det er erhverv med kortere eller mellemlang videregående uddannelse 
altså professionsområdet, det drejer sig om. Det er også disse uddannelser, som de fleste hf’ere 
vælger.  
 
Det eksemplariske princip 
Når en almen uddannelse skal arbejde med specifikke erhvervsområder, er det nødvendigt at den 
fokuserer på almene aspekter, så den viden kursisterne opnår ved at arbejde med området kan 
generaliseres til andre områder. Undervisningen på området skal med andre ord være eksemplarisk, 
så kursisterne ikke blot beskæftiger sig med et specifikt erhvervsfelt, men beskæftiger sig med 
noget, der ideelt set kan bruges inden for alle erhvervsområder. Det specifikke erhvervsfelt bliver 
hermed kun et eksempel – en case – som studeres med henblik på en generalisering til eller en 
indordning i en overordnet struktur. Hvis ikke det sker, vil den opnåede viden, og de færdigheder og 
arbejdsformer der udvikles stå løsrevet og dermed være ubrugelig for mange af kursisterne og i 
øvrigt have risiko for hurtigt at blive forældet.  
 
Det eksemplariske princip kan derfor kun komme til udfoldelse, hvis vi har en overordnet struktur 
eller forståelsesramme, der kan fungere som fælles kategori undervisningen kan arbejde i forhold 
til. Kursisterne skal med andre ord beskæftige sig med det i praksisrummet, der knytter sig til en 
overordnet kategori og ikke med det, som nødvendigvis som knytter sig til mere specifikke og 
specielle kategorier. For en nøjere gennemgang af forholdet mellem case-undervisning og 
generalisering henvises til Walter Gagel (2000: 57ff). 
 
For hf er det ud fra en pragmatisk holdning oplagt at foreslå ’velfærdssamfundet’ og ’det 
højteknologiske samfund’, som overordnede kategorier, fordi langt de fleste hf’ere vil komme til at 
uddanne sig og arbejde inden for professioner, som knytter sig til en af disse to kategorier. 
Inden for begge kategorier må der etableres nogle overordnede forståelsesrammer, bestående af 
nogle almengyldige principper, nogle normer og etiske regler, fundamentale dilemmaer etc. som er 
principielle og eller typiske for kategorierne, som den anvendelsesorienterede undervisning kan 
være eksemplarisk i forhold til. 
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De professionsområder, som hf-uddannelsen primært refererer til (professionsbachelor-niveauet og 
kortere videregående uddannelser) kan beskrives som velfærdsstatens markarbejdere3, hvis 
funktion er på samfundets vegne at gribe regulerende ind på forskellige områder i menneskers liv, 
både privatliv og arbejdsliv (sociale forhold, sundhed, sygdom, medicin, arbejdsmiljø, omsorg, 
rådgivning og vejledning mv.), og i mindre grad det højteknologiske samfunds markarbejdere, hvis 
funktioner handler om teknologiudvikling, processtyring (økonomi, ledelse mv.), miljøforvaltning, 
fødevarekontrol mv.  
 
Der forestår et stort og vigtigt arbejde med at udvikle et indhold til de overordnede kategorier, dvs. 
nogle centrale og almene forståelsesrammer, grundspørgsmål og problemstillinger, som 
undervisningen kan generalisere i forhold til. Men foreløbig foreslår vi, at det inden for 
velfærdssamfundskategorien kan det være problemstillinger som ’mødet mellem system og klient’, 
’regulering og etik’, ’omsorg og formynderi’, ’udvikling af velfærdssamfund’ etc. Og inden for 
kategorien ’det høj teknologiske samfund’ kan det være problemstillinger omkring 
’naturvidenskabelig tænkning’, ’bioteknologi og etik’, ’nanoteknologi og miljø’, ’teknologi og 
magt’, ’miljø og klima’, ’energi og ressourcer’ etc. 
 
Inden for begge de overordnede kategorier kan der være centrale tværgående problemstillinger 
vedrørende ’samarbejde’, ’arbejdsvilkår’, ’arbejdsmarkedsforhold’, ’familieliv og arbejdsliv’, ’løn 
og forbrug’, ’livsformer’ mv. 
 
Når man, som vi, har ladet os så kraftigt inspirere af det eksemplariske princip, således som det er 
fremstillet hos W. Klafki og W. Gagel, bliver det eksemplariske princip nemt til et spørgsmål om og 
kriterier for, hvilket indhold, man skal beskæftige sig med. Derfor er det måske vigtigt at erindre 
om, at det eksemplariske princip hos O. Negt er nært knyttet sammen med begrebet om sociologisk 
fantasi, som forbinder det enkelte menneskes personlige livsforhold med de samfundsmæssige 
historiske forhold. Denne præcisering af det eksemplariske princip er særlig vigtig i forhold til 
næste afsnit, hvor relationen mellem det skolastiske og det skoleeksterne diskuteres i forhold til en 
analyse af det anvendelsesorienterede.  
Skolastiske praksisrum og reale referencerum 
Ved at udvikle de overordnede kategorier ’velfærdssamfundet’ og ’det højteknologiske samfund’ 
etableres nogle skolastiske praksisrum, som refererer til og er stedfortrædere for nogle reale 
praksisrum. Det reale praksisrum indeholder konkrete erhverv i tilknytning til velfærdssamfundet 
og i tilknytning til det højteknologiske samfund. Det modsvarende skolastiske praksisrum 
indeholder nogle centrale og almene forståelsesrammer, grundspørgsmål og problemstillinger, som 
vi iagttager de reale praksisrum igennem. 
 
Forslaget er, at undervisningen skal vælge eksempler eller cases inden for eller i tilknytning til 
nogle erhvervsområder / praksisfelter, men at det centrale ikke er de pågældende praksisfelter som 
sådan. Det centrale er derimod nogle forståelsesrammer som kobler sig til nogle overordnede 
kategorier, som de enkelte cases kan generaliseres til. De reale erhvervsområder og praksisfelter 
fungerer derfor kun som referencerum for undervisningen og ikke som genstandsfelter for 
undervisningen.  
                                                 
3 Med betegnelsen markarbejder hentydes til operative funktioner indenfor professionerne, fx sosu-assistentens, 
sygeplejerskens, politibetjentens, pædagogens, lærerens, bioanalytikerens, miljøteknikerens, it-supporterens, 
erhvervsøkonomens basale arbejdsfunktioner. 
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Forslaget er videre, at vi udpeger to reale referencerum for hf-undervisningen hhv. ’erhverv i 
velfærdssamfundet’ og ’erhverv i teknologisamfundet’. 
Praksisrelateringen i hf bliver dermed indirekte. Lidt firkantet kan vi sige, at ’den virkelige 
erhvervspraksis’ kun bliver et referencerum for undervisningen. I stedet etablerer vi et skoleinternt 
praksisrum (en proxy eller en stedfortræder) som refererer til ’det virkelige praksisrum’, men som 
er mere generelt og alment. Dette er – som nævnt ovenfor – helt parallelt til relationen mellem 
almendannelsen (som er et skoleinternt fænomen) og ’individernes livspraksis’. 
 
I figuren nedenfor er tankegangen forsøgt anskueliggjort. Figuren skelner mellem skolastiske 
praksisrum (hvor undervisningen foregår) og reale referencerum (hvorfra konkrete eksempler / 
cases hentes).  
 
 
Figur 4. Fire skolastiske praksisrum og referencerum for den anvendelsesorienterede 
undervisning nf- og ks-faggrupperne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Anvendelse af fag i relation til kursisternes 
livspraksis  
 
3) Anvendelse af fag i relation til  
kategorier om ’velfærdssamfundet’ og 
’det højteknologiske samfund’ 
2) Fagenes samspil og mulighed 
for transfer mellem fagene. 
NF og KS faggrupper 
1) Skolefaget 
Erhvervs- og 
professions-
praksis 
Skolastiske praksisrum
Det moderne 
menneskes 
livspraksis
Læreplan-
mål 
Anvendelses-
områder og 
praksis-
relatering for 
læreplanmål 
Bagvedliggende 
videnskabsfag 
Reale referencerum 
 
Da der er tale om faggrupper og dermed fagsamspil, er det nødvendigt at skelne mellem skolefaget 
og faggruppen, som to distinkte størrelser (praksisrum 1 og 2). I nf-gruppen er der formuleret 
læreplanmål om et fælles naturvidenskabeligt fagsprog og om modellering og symbolisering, som 
potentielt kan binde faggruppen sammen, men som det for tiden kniber for faggruppen at efterleve i 
praksis (Raae m.fl. 2006). I ks-faggruppen er der ikke formuleret tydelige fælles sammenbindende 
mål i læreplanen. Faggruppen fremstår her nærmest som et bofællesskab mellem 3 parallelle fag.  
 
Denne forskel gør, at det potentielt vil være nemmere for nf-faggruppen at udvikle en 
faggruppeidentitet. Så længe undervisningen foregår inden for disse to praksisrum, er den bundet til 
det enkelte skolefags præmisser, dvs. afgrænset til de enkelte fags didaktiske traditioner, som er 
meget forskellige i deres referencer til den reale verden og de bagvedliggende videnskabsfag. 
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Faggrupperne som sådan har kun har forbindelse til de bagvedliggende videnskabsfag via 
skolefagene. De har ikke nogen selvstændig relation hertil. 
  
Foregår undervisningen derimod i praksisrum 3 og 4, er der tale om anvendelsesorienteret og 
praksisrelateret undervisning. Her er det nemlig ikke alene læreplanen og de bagvedliggende 
videnskabsfag, der er styrende, men i lige så høj grad de overordnede kategorier, der fungerer i 
disse praksisrum og som refererer til den reale verden uden for skolen. I praksisrum 4 har vi de 
traditionelle almendannende kategorier, der styrer undervisningen i forhold til kursisternes almene 
udvikling som borgere i samfundet. Det nye er praksisrum 3, hvor vi foreslår at etablere nogle 
overordnede kategorier for en undervisning, der relaterer sig til en professionspraksis.  
Hvorfor er det nødvendigt at skelne mellem de reale professionsrum og det 
skolastiske rum? 
Sondringen mellem det skolastiske fællesfaglige professionsrum (stedfortræderrummet) og de reale 
referencerum er principiel nødvendig, fordi hf er en almen uddannelse og ikke en 
erhvervsuddannelse. Professionerne er lukkede for hf-undervisningen af praktiske grunde, fordi det 
er for tid- og omkostningskrævende, både for hf-uddannelsen og for professionerne, at integrere hf i 
professionerne og af principielle grunde, fordi den undervisning kursisterne stifter bekendtskab med 
på hf ikke kan være møntet på specifikke professioner og fordi, der kan knytte sig nogle etiske og 
sikkerhedsmæssige problemstillinger til adgangen til praksis.  
 
Det er måske i højere grad muligt at opretholde illusionen om, at der er adgang til ”det moderne 
menneskes livspraksis”, fordi kursisterne faktisk sidder i klasselokalet i kød og blod og med hele 
deres livshistorie. Men her er det lige så vigtigt at gøre sig klart, at vi kun kan operere i forhold til 
vores forestillinger om”det moderne menneskes livspraksis’. Når kursisterne optræder i rollen som 
kursist, er det i en særlig rolle, som sætter barrierer i forhold til livet uden for skolen. Også her vil 
der være både praktiske og principielle barrierer.  
 
Som gennemgangen ovenfor har vist, så er det uigennemtænkt at forestille sig, at hf skal kunne 
professionsrettes, da der er tale om en almen uddannelse. Men det betyder ikke, at 
anvendelsesorienteringen dermed ikke kan give mening. Det er meningsfuldt at tale om anvendelse 
af fag i forhold til de skolastiske praksisrum, som er proxier (stedfortræderrum) for de reale 
referencerum.  
 
Konklusionen er, at faggrupperne selv skal konstruere de skolastiske praksisrum for 
anvendelsesorienteret undervisning, som grundlæggende skal bestå af nogle overordnede kategorier 
(her foreslås ’velfærdssamfundet’ og ’det højteknologiske samfund’) og en udfyldning af disse 
kategorier med et indhold i form af centrale og almene forståelsesrammer, grundspørgsmål og 
problemstillinger, som muliggør en eksemplarisk undervisning (fx system-klient, bioteknologi og 
etik, arbejdsmarkedsforhold etc.).  
Kompetencemål og de skolastiske praksisrum 
Af den didaktiske analyse, som er refereret i afsnit 2, fremgår det, at placeringen af 
kompetencemålene i de fire praksisrum rejser flere didaktiske problemstillinger for lærerne, bl.a. 
angående, hvilke standarder lærerne skal benytte ved definition af konteksten for udfoldelsen af 
kompetencerne og for det niveau, som kompetencerne skal udfoldes på. Dette problem bliver ikke 
løst med den tilvirkede model, som vi anvendte i projektet, men med definitionen af de 4 
praksisrum og 2 referencerum kan vi være præcise med hensyn til betydningen af praksisrelatering. 
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Vi kan nemlig afgøre, om undervisningen alene relaterer sig til de bagvedliggende videnskabsfag 
eller om den relaterer sig til det et realt professionsrum eller til kursisternes livspraksis. ( jf. teori-
praksis modellen) 
 
Pointen er, at hvis faggrupperne ikke selv etablerer de overordnede kategorier med centrale og 
almene forståelsesrammer, grundspørgsmål og problemstillinger, eksisterer de faktisk ikke. Der er 
ikke noget problem med de enkeltfaglige rum og rummet for anvendelse af fag i relation til 
kursisternes livspraksis. De er veletablerede og problemet er snarere, at de er de eneste, der er 
veletablerede. Men de andre praksisrum eksisterer ikke, før faggrupperne selv skaber dem. Dermed 
har faggrupperne fået den opgave at mediere mellem de kompetencemål, der fremgår at læreplanen 
og den professionspraksis de refererer til. Da hf-uddannelsen er almen, kan der netop ikke være tale 
om en art erhvervskompetence, men om en almen kompetence, der har relevans for 
professionspraksis. Der ligger en stor opgave i at beskrive sådanne almene kompetencer. Vores 
forslag er at tage udgangspunkt i de teori-praksisrelationer (legitimering, autoritet og autenticitet), 
der er beskrevet i afsnit 2. 
 
4. Fagdidaktiske overvejelser over samspil og udviklingen af 
enkeltfagsdidaktik eksemplificeret ved samfundsfag 
Dette afsnit ser nærmere på problemerne med at etablere en fællesfaglig platform for 
undervisningen og dermed for fagsamspillet i faggrupperne. 
Positioner uden for fagene, hvorfra vi kan etablere en fællesfaglig platform 
Det har vist sig vanskeligt at etablere et fællesfagligt grundlag i faggrupperne. Fagene føler sig 
pressede og har ofte mere blik for det de taber i faggruppesamarbejdet, end det de vinder. Dette 
problem vil vi ikke kunne undgå, i forbindelse med faggruppernes etablering af centrale og almene 
forståelsesrammer, grundspørgsmål og problemstillinger inden for de foreslåede overordnede 
fællesfaglige kategorier for faggruppernes anvendelsesorientering ’velfærdssamfundet’ og ’det 
højteknologiske samfund’. Problemet kan formuleres som et spørgsmål om, hvordan faggrupperne 
kan etablere en fællesfaglig platform. 
 
I udgangspunktet er der tale om selvstændige fag med hver sin faglige og didaktiske tradition. 
Netop det at de er afgrænsede i forhold til hinanden, gør, at de har meget svært ved at samarbejde. 
Situationen er beskrevet i figur 5 nedenfor. 
  
Figur 5. De enkeltfaglige rum
Fag 1
• Ikke anvendelsesorienteret 
• ikke fagsamspil
Fagene arbejder med egne problemstillinger og 
forbinder sig ikke med hinanden.
Fag 2
Fag 3
 
 
Hvis etableringen af en fællesfaglig platform foregår ved, at disse selvstændige fag mødes for at 
opnå en aftale om en platform, vil vi have en forhandlingssituation mellem fagene. Logikken for 
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forhandlerne må være, at få så meget af deres fag med i den fælles platform som muligt og det, der 
ikke kommer med, vil opleves som et tab eller en pris der er betalt, for at platformen kunne 
etableres. Derfor er chancerne for succes små. Alle vil opleve et tab. Der er ikke noget fælles 
projekt eller fælles retningslinjer, der kan danne kriterium for, hvad der er en fornuftig aftale. De 
eneste kriterier der findes ligger i fagenes selvforståelse og traditioner.  
 
Fagene har fokus på deres egen faglighed og ikke på et fællesfagligt projekt og den møder de op 
med, når den fælles platform skal forhandles. Der er naturligvis læreplanmål at holde sig til og jo 
mere disse er formuleret som fællesfaglige mål, jo større succes må man forestille sig forhandlingen 
kan føre til. Forhandlingsituationen er illustreret i figur 6 nedenfor. 
 
Figur 6. Forhandlingsmodellen
Fælles begrebsapparat 
og/eller fælles 
grundspørgsmål
Fag 1
Fagene arbejder med at etablere fælles platform ved 
forhandling
Fag 2
Fag 3
 
 
Hvis vi derimod etablerer en position uden for fagene og søger at etablere en fællesfaglig platform 
herfra, ser situationen noget anderledes ud.  Her skal vi forestille os, at vi tager udgangspunkt i en 
problemstilling som stammer fra en af de overordnede professionskategorier, der blev foreslået 
ovenfor, dvs. ’velfærdssamfundet’ eller ’ det højteknologiske samfund’. Problemstillingen kan have 
karakter af en case eller et eksempel fra professionerne. Opgaven for faggruppen er nu at etablere 
en fællesfaglig platform ud fra et forsøg på at løse eller at analysere den valgte problemstilling.  
 
Fornuften knytter sig nu til løsning af en opgave, der ligger uden for fagene. Derved kommer fagene 
i en samarbejdssituation og ikke i en forhandlingssituation. De har brug for hinandens hjælp. Alle 
byder ind med forslag til løsning af problemet og platformen kommer til at bestå af de faglige 
bidrag, der bedst kan bidrage til en løsning. Fagene er selvfølgelig nødt til løbende at konferere med 
deres faglige mål, men opgaven bliver nu at undersøge i hvilket omfang de faglige mål er opfyldt i 
den etablerede platform og ikke at ’sælge’ de faglige mål til konkurrenter, der har lige så mange 
faglige mål at ’sælge’.  
 
Samarbejdssituationen kan kun skabes ved at etablere en position uden for fagene, hvor en fælles 
opgave skal løses. Chancerne for succes antages herved at være betydeligt større. 
Samarbejdssituationen er illustreret i figur 7 nedenfor. Den fuldt optrukne dobbeltpil illustrerer 
samarbejdet om at løse opgaven, de stiplede dobbeltpile illustrerer undersøgelsen af, hvilke faglige 
mål, der opfyldes af den fællesfaglige platform.  
. 
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Figur 7. Samarbejdsmodellen
Fællesfaglig platform: 
begrebsapparat og/eller 
fælles grundspørgsmål
Fag 1
Fag 2
Fag 3
Problemstilling fra 
professionerne
 
 
 
 
Opgaven bliver altså at finde problemstilling med relevans for et af de referencerum undervisningen 
arbejder anvendelsesorienteret i forhold til, fx det reale professionsrum. 
 
Stofudvælgelsen  
At der skal arbejdes med fagenes indhold både teoretisk og anvendelsesorienteret, stiller nye krav til 
stofudvælgelsen og til arbejdsformerne.  
I projektet tog vi derfor udgangspunkt i Klafkis teori om den kategoriale dannelse. Med dette 
begreb forsøger Klafki at slå bro over en kendt konflikt i fagenes stofudvælgelse, nemlig om 
kursisterne skal tilegne sig et bestemt stof, for at lære faget eller om de skal ’lære at lære’, så de selv 
kan arbejde med faget. I gamle dage, dengang man kunne overskue al den viden der fandtes, var det 
fornuftigt at sige, at dannelse består i at lære sig ’alt’ eller ’det vigtigste’ (dvs. en kanon af en slags). 
Men i dag med en enorm specialisering og vidensophobning er det i stigende grad blevet 
nødvendigt at koncentrere sig om at undervise i metoderne, så kursisterne får ’kompetencen’ til selv 
at kunne navigere kyndigt i den specialiserede og enorme viden, der findes. Det første kaldes 
material dannelse og det sidste formal dannelse. Indvendingen mod den formale dannelse (at lære at 
lære) er, at den ikke kan stå alene. Sven Erik Nordenbo (1997 : 55) siger det sådan: ”En metode må 
jo have et stof at virke på. Derfor er det ikke muligt at træne fx en faglig metode uden kendskab til 
eller viden om et fagligt indhold i det fag, som metoden bruges i”. 
 
Både den materiale og den formale dannelsesteori er således problematiske. Den første pga. den 
overvældende stofmængde, der medfører et uløseligt stofudvælgelsesproblem og den anden fordi 
den kræver et stof, men ikke peger på hvilket. I begge tilfælde er der stor risiko for, at det stof der i 
sidste ende udvælges bliver tilfældigt og upræcist/uvæsentligt i forhold til det kursisten møder i sit 
fremtidige liv. Vi underviser måske i et bestemt stof, bare fordi vi selv synes det er vigtigt eller 
fordi vi altid har gjort det, og ikke har fantasi til at finde på andet. Det er her Klafkis kategorier 
kommer ind. Klafki understreger, at dannelsen må være kategorial. I Nordenbos formulering ”Den 
kategoriale dannelse peger på de kategorier (grundlæggende begreber), som virkeligheden kræver, 
for at den kan beskrives adækvat, og som samtidig må indgå i elevens kognitive repertoire 
(begrebsapparat) for at eleven kan forstå (åbne sig for) denne virkelighed (55). Eleven skal med 
andre ord sættes i stand til at håndtere vor tids nøgleproblemer. Opgaven er derfor at formulere de 
væsentlige kategorier, og lade dem styre stofudvælgelsen.  
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Dermed formulerer vi også en begrundelse (som ligger uden for faget selv) for, at vi underviser i et 
bestemt stof. Stofudvælgelsen bliver dermed mindre tilfældig og mere præcis/væsentlig i forhold til 
kursisternes fremtidige behov. Disse kategorier har Klafki nogle forslag til (også omtalt i afsnit 2), 
men de er netop ikke eviggyldige – men principielt altid til diskussion. De er tidstypiske eller 
epoketypiske. 
 
Klafkis forslag til epoketypsike nøgleproblemer er: Fredsspørgsmålet, miljøspørgsmålet, den 
samfundsmæssige ulighed, de tekniske styrings-, informations- og kommunikationsmedier og det 
enkelte menneskes subjektivitet og fænomenet du/jeg (Klafki 2001 : 74-78). Men de er som sagt til 
permanent revision.  
 
Når vi vælger et stof til vores undervisning betyder det i praksis, at vi fravælger en masse relevant 
stof. Derfor må det valgte stof være eksemplarisk, så det eksempel vi arbejder med, kan bruges til at 
forstå hele den kategori, vi har valgt at arbejde indenfor. Dvs. være et udsnit af virkeligheden – 
enkeltfænomener, der gør det muligt at danne kategorier, som kan bruges alment eller overfor andre 
udsnit af verden.  Hvis vi ikke har valgt nogen kategori, kan vi heller ikke afgøre, om vores stof er 
eksemplarisk og vi kan ikke begrunde overfor kursisterne, hvorfor de skal lære lige præcis det. Den 
må være elementær. Dvs. undervisningen må være præget af den grundviden og de sagsforhold der 
er knyttet til et bestemt fagområde. Det elementære er det i fagene der gør det muligt at forstå 
objektet. Men det elementære er ikke et træk ved objektet. Dertil må undervisningen være præget af 
fundamentale afgørende forhold i elevernes livserfaring. Det fundamentale angår dannelsens 
subjektive side. 
 
Stof til den fællesfaglige platform 
Der er kun spredte erfaringer i hf med at arbejde med stof, der hører hjemme i det fællesfaglige 
professionsrum og der kan ikke uden videre henvises til didaktikere, der har arbejdet hermed.  
 
Klafki mener, at ”dén almendannelse som ikke erhvervsspecifikke uddannelser skal udvirke, er 
udviklingen af kursisternes færdighed til selv-bestemmelse (personlig autonomi), med-bestemmelse 
(demokratisk medleven) og solidaritet (ansvarlighed over for andre mennesker)” (Nordenbo 1997 : 
55). Disse tre elementer af almendannelsen rækker helt til bage til de klassiske dannelsesteorier fra 
1770-1830. Det er ikke kun det fællesfaglige dannelsesrum, der kan bidrage hertil. Også det 
fællesfaglige professionsrum kan bidrage i form af problemstillinger om selvstændighed, 
medbestemmelse og solidaritet i professionerne. 
Hvor henter faggrupperne deres stof? 
Referenen til reale praksisrum kendes fra samfundsfag, som har arbejdet med en teori-
praksisrelation siden fagets etablering i midten af 1960’erne. Her er det relation til den aktuelle 
samfundsudvikling, der er i fokus. Den didaktiske tradition, der har været praktiserer her benævnes 
udfordringsdidaktik af Karsten Schnack. Også relationen til hverdagserfaringer er central i faget. 
For en kort introduktion hertil se Nielsen (2006 : 35ff). Der er meget der tyder på, at det netop er 
udfordringsdidaktikken, som ligger i faggrupperne og at nogle af de problemerne med at få det 
faglige samspil til at fungere, bunder i en manglende erkendelse eller en manglende accept heraf, 
blandt lærerne. I Gymnasiepædagogik (Christensen 2006: 235) er der opstillet en model over 
samfundsfags videnskilder og generelle mål, som kan illustrere træk ved de to didaktiske 
traditioner, som kan have relevans for nf- og ks-faggrupperne. 
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Figur 8.  Samfundsfags videnskilder og generelle mål 
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(eleverne) 
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samfundsudvikling 
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Samfundsviden-
skaberne 
(lærerne) 
     
         
 
Samfunds-kritiker Handle-kompetence Studie-kompetence Demokratisk samfunds-
borger/Frigørelse 
 
 
Ifølge modellen er der tre steder, hvor samfundsfag henter sit stof. Dels i de bagvedliggende 
videnskabsfag, dels i den aktuelle samfundsudvikling, dels i kursisternes hverdagserfaringer. Det er 
forskellige kanaler, der giver adgang til de tre stoffelter. Adgangen til de bagvedliggende 
videnskabsfag har lærerne stort set monopol på. Den aktuelle samfundsudvikling har både lærere og 
kursister adgang til og kursisternes hverdagserfaringer har kursisterne stort set monopol på.  
For at modellen skal kunne buges i forbindelse med nf-gruppen skal vi udskifte ’den aktuelle 
samfundsudvikling’ med ’naturmæssige konsekvenser af den teknologiske udvikling’ og 
spørgsmålet om kursisternes hverdags erfaringer skal formentlig nedtones. For at modellen skal 
kunne bruges på ks-gruppen skal ’den aktuelle samfundsudvikling’ suppleres, så det kommer til at 
hedde ’den aktuelle kultur- og samfundsudvikling’ og hverdagserfaringerne skal måske betones 
yderligere, fx i med en betoning af historiebevidsthed. 
 
Ved bevidst at arbejde med udfordringsdidaktikken og hverdagserfaringsdidaktikken kan vi etablere 
positioner uden for fagene, så vi opnår samarbejdssituationen mellem fagene (som skitseret 
ovenfor), og vi kan etablere nogle kursistaktiverende arbejdsformer som, som fremmer 
anvendelsesorienteringen. Pointen er udbygget nedenfor.  
Arbejdsformer 
De tre stofområder leverer forskellige elementer til undervisningen og peger på forskellige 
arbejdsformer. 
De bagvedliggende videnskabsfag leverer analyseredskaber, grundbegreber, verdensbilleder, 
kronologier, hypoteser, fortolkninger etc. 
Udviklingskategorien leverer de problemer der skal arbejdes med. 
Kursisternes hverdagserfaringer leverer deres forforståelser af problemerne. 
En simpel didaktisk idealtype for et undervisningsforløb kan derfor beskrives som vist i figur xx 
nedenfor. 
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Figur 9. En simpel idealtype for undervisningsforløb i nf- og ks-faggrupperne 
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Ved at skifte mellem induktive og deduktive undervisningsformer opnår vi, at kursisterne selv 
bringes til at arbejde med teori-praksisrelationen. Deres forforståelse af den praksis de arbejder i 
forhold til, møder den forståelse praksisfeltet selv har, og de møder fagenes teoretiske positioner. 
Det kan give anledning til netop den refleksion af teori-praksisrelationen, som vi ovenfor har 
benævnt autenticitet og dermed styrke anvendelsesorienteringen. 
 
Et konkret forslag - skitse til opbygning af fællesfagligt forløb 
Skitsen er udviklet i forbindelse med et efteruddannelsekursus i ks-faggruppen. 
 
Ks-gruppen 
 
Ifølge idealtypen for undervisningsforløb stater vi i den aktuelle kultur- og samfundsudvikling.  
 
A. Det første forslag refererer til professionspraksis og det er velfærdssamfundet, reguleringer i 
velfærdssamfundet og velfærdssamfundets markarbejdere, der er i fokus 
 
1. Første opgave er at finde en problemstilling, der kan åbne feltet for lærer og kursister. Dette 
vælger vi ved at tage udgangspunkt i Dr Dokumentaren. Flugten fra Grønland, fra oktober 
2007. http://www.dr.dk/Dokumentar/tv/DR1/2007/1015110824.htm 
Dokumentaren viser problemer omkring sociale forhold, undervisning og korruption i det 
grønlandske samfund 
 
2. Den næste punkt er, at vi skal have formuleret et mere konkret problemområde.  
Det inddrages kursisterne mest mulig i på følgende måde: 
• De ser dokumentaren 
• De nedskriver alle de problemstillinger de finder i dokumentaren 
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3. Lærerne opstiller nogle faglige kategorier til brug for det videre arbejde. De faglige 
kategorier er tænkt som styringsredskaber for det videre forløb så det udvikler sig i relevant 
faglig retning. Følgende brede kriterier foreslås til det konkrete projekt: 
• Etiske problemstillinger 
• Sociale problemstillinger 
• Politiske problemstillinger 
• Historiske problemstillinger 
• Kildekritiske problemstillinger 
• Der kunne opstilles andre brede kategorier, fx økonomiske, uddannelsesmæssige, 
erhvervsmæssige, problemstillinger vedr. forholdet mellem Grønland-Danmark, og der 
kunne opstilles snævrere kategorier, fx forhold mellem forældre og børn, korruption, 
Danmarks ansvar, Grønlands ansvar mv. Valg af kriterier må afhænge af en afvejning blandt 
lærerne af, i hvilken grad og i hvilken retning man ønsker at styre forløbet. 
 
4. Kursisterne sætter sig i grupper 
• De sorterer deres nedskrevne problemstillinger i de 4 kategorier. 
• Inden for hver kategori tager de dernæst stilling til hvilke problemstillinger de finder helt 
centrale for de enkelte fag, hvilke de mener, kan være centrale og hvilke de ikke mener, er 
centrale. Det kan overvejes om de skal lave denne inddeling på grundlag hvad de personligt 
finder centralt. 
• Dernæst tager de stilling til, om de mener der er andre faglige problemstillinger der kan 
være relevante i sammenhængen.  
• På grundlag af en drøftelse på klassen af gruppernes arbejde med at formulere og sortere 
problemstillinger drøftes et fælles emne, med angivelse af topprioriterede problemstillinger. 
 
5. Faglærerne går derefter til deres respektive enkeltfaglige rum og finder forslag til den teori, 
de begreber og metoder og de tekster, de finder relevante for emnet og problemstillingerne. 
På dette grundlag aftales en ks-faglig (fællesfaglig) platform for projektet. 
 
6. Kursisterne præsenteres for den fællesfaglige platform i form af klasseundervisning. 
Lærerne optræder primært som repræsentanter for denne platform (faggruppelærere) og 
sekundært som faglærere i deres respektive fag (faglærere). 
 
7. Kursisterne arbejder i grupper med forskellige delprojekter og udarbejder en synopsis. 
 
8. Som et centralt led i arbejdet med synopsis skal kursisterne perspektivere deres arbejde til de 
tre fag. (Perspektiveringer er normalt ’ud i verden’, men her er det opgaven at perspektivere 
’ind i fagene’ 
 
 
B. Et andet forslag refererer til problemstillinger i det ”virkelige” kursistliv med at tage et af de 
store dannelsesspørgsmål om demokrati og terrorbekæmpelse op.  
 
1. Første opgave er at finde en problemstilling, der kan åbne feltet for lærer og kursister. Dette 
vælger vi ved at tage udgangspunkt i Christoffer Guldbrandsen og Niels Giversen ”Den 
hemmelige krig”. http://www.dr.dk/dr2/hemmelig 
2. etc. 
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 5. Konklusion 
Rapporten er et resultat af et projekt, som IFPR og DEL har gennemført i samarbejde med lærere 
fra nf- og ks-faggruppen på henholsvis Århus Akademi og Th. Langs HF og VUC. Projektet har 
handlet om det anvendelsesorienterede perspektiv, som siden 2005 reformen har været ét af målene 
i hfbekendtgørelsen. 
 
En evaluering (2006) viser, at det anvendelsesorienterede stort set ikke indgår i hf-uddannelsen, 
sådan som den praktiseres. Lærerne har i evalueringen givet udtryk for, at de ikke ved, hvad der 
menes med anvendelsesorientering, og at der mangler en indholdsmæssig beskrivelse af det 
anvendelsesorienterede. Styringsmaterialer giver ikke en entydig foreskrivelse af, hvorledes skoler 
og lærerne skal forstå det anvendelsesorienterede. Som andre uddannelsesmål må det fortolkes. 
Uddannelsesmål må opfattes som en hensigtserklæring om sigtet med uddannelsen, og det er en 
vigtig del af lærerens didaktiske arbejde at tolke disse mål som grundlaget for undervisningen.  
 
I projektet har vi taget udgangspunkt i en fortolkning af begrebet anvendelsesorientering, og at der 
med anvendelsesorientering må være en eller anden form for praksisfelt for hf-uddannelsen. Dette 
praksisfelt kan ikke direkte være et erhvervs- eller professionsrettet felt, da sigtet med hf er alment. 
I forlængelse heraf har vi præciseret problemstillingen: nemlig at der skal tænkes et didaktisk 
indhold i begrebet anvendelsesorintering på hf, uden at et sådan indhold sætter hf-uddannelsens 
karakter af almendannelse over styr.  
 
De problemstillinger, der kan afledes heraf er gennemgået i afsnit 2 i rapporten. Det drejer sig dels 
om de problemstillinger, der relaterer sig til forskellige udlægninger af begrebet 
anvendelsesorientering, og dels til en kritisk konstruktiv diskussion af kompetencebegreb som 
målstyrende didaktisk kategori. Når den sidste diskussion er inddraget, sker det, fordi det ikke kun 
er anvendelsesorienteringen, men også kompetencebegrebet i sig selv, som implicerer et praksisfelt 
for en uddannelse som hf. I vores analyse af kompetence- og anvendelsesorienteringen – skelner vi 
mellem fire praksisrum: øvefeltet indenfor et enkelt fag, brug af fag i et fagligt samspil, et 
praksisrum i forhold til et erhvervsområde / en profession og endelig det praksisrum, der knytter sig 
til den almindelige livsførelse. I forbindelse med teori – praksisrelationen skelner vi mellem tre 
niveauer: et legitimeringsniveau, et autoritetsniveau og endelig et autenticitetsniveau, hvor teori-
praksisrelationen reflekteres i undervisningen. Vores tolkning er dermed sket på et metadidaktisk 
grundlag. 
 
Projektet er et udviklingsprojekt. Udviklingsmålene er todelt. For det første skulle vi i samarbejde 
med lærerne udvikle konkrete undervisningsforløb, som kunne udgøre eksempler på, hvorledes en 
anvendelsesorientering kunne praktiseres i hf-uddannelsen. For det andet skulle vi – bl.a. på 
baggrund af erfaringerne med udvikling af undervisningsforløbene – udvikle et didaktisk grundlag 
for efteruddannelse af lærere inden for nf- og ks-faggrupperne. 
 
Afsnit 2 er projektets teoretiske grundlag, og samtidig grundlaget for samarbejdet med lærerne om 
udvikling af konkrete undervisningsforløb, som både kunne være anvendelses- og alment orienteret.  
Resultatet af lærernes udviklingsarbejde findes i rapporten som bilag I og II. 
Undervisningsforløbene er beskrevet både i forhold til det teoretiske grundlag og i forhold til 
konkrete materialer og arbejdsformer. Undervisningsforløbene har været gennemført med elever i 
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henholdsvis en 1-års og en 2.års hf-klasse. Det er vores håb, at lærere på hf-uddannelsen vil finde 
inspiration i de to interessante forløb, som lærerne har udviklet. 
 
Afsnit 3 indeholder en beskrivelse og analyse af, hvordan en anvendelsesorientering kan foregå på 
hf. Analysen er en didaktisk diskussion med udgangspunkt i praksisrelateringen og det 
eksemplariske princip. Analysen munder ud i en række teoretiske overvejelser over relationen 
mellem de skolastiske og de reale praksisrum og konkluderer, at faggrupperne selv skal konstruere 
praksisrum for anvendelsesorientering i uddannelsen. I rapporten giver vi eksempler på, hvorledes 
denne konstruktion kan foregå. Vores eksempel er inspireret af W. Klafis epoketypiske  
nøgleproblemer, som i vores sammenhæng er konkretiseret som ’velfærdssamfundet’ og ’det 
højteknologiske samfund’.  
 
Vores eksempler er valgt, fordi de som konkrete temaer kan pege på principielle og almene forhold 
både hvad angår forskellige professioner og for borgeren i det moderne samfund. Vores temaer er 
tværfaglige, og vi foreslår, at lærerne samarbejder med udgangspunkt i hvert sit fag og med 
udgangspunkt i et fælles tema, der ligger over eller uden for det enkeltfaglige rum. Ikke som en 
forhandling mellem lærere med hvert deres fag, at forsvare. 
 
Analysen er illustreret som en model, der kan ses i figur 4. Denne model illustrer med andre ord, 
hvordan anvendelsesorientering kan foregå i hf-uddannelsen uden at konflikte med det almene 
sigte, som uddannelsen også har. Heraf ses projektets perspektiverende del.  
 
Den didaktiske diskussion af anvendelsesorientering har ligeledes udgjort grundlaget for den 
planlægningsmodel, som findes i afsnit 4. Planlægningsmodellen er på lige fod med den didaktiske 
analyse af begrebet anvendelsesorientering og lærernes konkrete undervisningforløb et muligt 
inspirationsmateriale til efteruddannelse for nf- og ks-lærere, samt evt. andre faggrupper på hf. 
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Bilag 1: Forløb i kultur- og samfundsfagsgruppen. 
 
Forhistorie – elevernes forudsætninger 
 
1. Formelt: På 1. Hf har klassen arbejdet med to tværfaglige temaer i kulturfag: 1. Myter om 
os og dem og 2. Identitet og virkelighedsopfattelse. Vi henviser til de offentliggjorte 
studieplaner på skolens hjemmeside. 
2. Socialt: Klassen har ved skoleårets start store indbyrdes konflikter. Der er en drengegruppe 
på 4, som er meget dominerende uden at være særligt konstruktive i forhold til det faglige. 
De har en hård sarkastisk tone og ’vender det hvide ud af øjnene’ og griner/fniser når andre 
siger noget, så de hæmmer i høj grad den faglige dialog for de mere usikre – typisk ’de stille 
piger’. Pigerne på deres side er meget opmærksomme på drengene og kan ikke ’gøre sig 
ligeglade’ med deres attitude. De bruger meget energi på at snakke om, hvad ’den og den 
sagde og gjorde’ og ’piske en stemning op’. Det er svært som lærer at finde rundt i, hvad 
proportionerne i konflikterne er, men i løbet af de første par måneder spidser de til –
kulminerende med, at en af de stille, men ihærdige piger må melde sig syg i en uge efter en 
træls engelsktime og Ida (som er teamlærer) må bruge en hel dobbeltlektion i religion og 
dele af andre lektioner til at snakke med klassen om, hvad der foregår. Klassens klima 
præger det faglige forløb meget, idet klassen bruger meget energi på at orientere sig i 
forhold til hinanden – og den energi går fra det faglige. Det er svært at etablere fagligt fokus 
og samlet koncentration derinde. 
3. Fagligt: Klassen skifter lærer i både samfundsfag og religion fra 1. til 2. Hf. Der er en meget 
stor spredning i elevernes forudsætninger. Der er mange elever, der har ’berøringsangst’ 
overfor begreber – eller ’svære ord’, som de kalder det. I første religionstime samlede vi op 
på ting, de har haft på 1. Hf med deres ’gamle lærer’, for at vi kunne blive enige om, hvor vi 
var. Da Ida ville have klassen til at definere ’monoteisme’, blev der meget stille, så Ida 
begyndte selv at splitte ordet op: ’Mono = én, teisme kommer af teos, der betyder gud.’ 
Endelig meldte der sig en på banen, men han ville ikke definere begrebet, han ville derimod 
stille et spørgsmål, han tydeligvis selv fandt snedigt – en rigtig lærerfælde – nemlig: ’Hvis 
teos betyder gud, hvorfor hedder det så teorisme?’ Dette eksempel blot for at illustrere, 
hvilke faglige forventninger, vi kunne have til klassen i udgangspunktet… I løbet af  vores 
magtforløb blev vandene delt: en del af klassen bed på og forberedte sig støt og solidt, mens 
en anden del stod af og (næsten) aldrig var forberedt. Den del, der var forberedt, var til dels 
hæmmet af, at de ikke turde sige noget i klassen pga. klassens sociale klima, så samlet har 
den ujævne forberedelsesgrad og det konfliktfyldte klasserum betydet meget for det samlede 
faglige udbytte. 
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Forløb om magt og sekularisering 
 
 
3. kulturfagsprojekt: Magt og sekularisering 
 
Overordnede tematikker – epokale nøglebegreber: 
• Sekularisering 
• Frihed vs. determinisme 
• Demokrati 
• Legitimeringsformer og iscenesættelse af magt 
Forløbet i forhold til Klafkis model: 
 Forløbet er eksemplarisk, idet magtudøvelse og magtens legitimering er en del af den verden eleverne 
møder – alle vegne 
 Forløbet er fundamentalt, idet det er afgørende for elevernes subjektive dannelsesproces, at de kan 
forholde sig til de magtformer, de møder og at de får nogle redskaber til at gebærde sig i samfundet 
som demokratiske, myndige, selvstændige og kritiske borgere 
 Forløbet er elementært, idet vi tilstræber at bibringe eleverne grundviden og analytisk kompetence til 
at analysere givne magtrelationer i forhold til fagenes kernestof 
Forløbet i forhold til teori-praksis modellen: 
 Forløbet arbejder med legitimitet, idet vi i alle tre fag henter eksempler fra virkeligheden og dermed 
viser, at forløbet har en relevans for den virkelighed der ligger udenfor skolen 
 Forløbet arbejder med autoritet, idet vi i alle tre fag tilstræber at anvende de teorier og metoder, vi 
introducerer på konkrete ’cases’ 
 Forløbet arbejder med autenticitet, idet vi tilstræber, at eleverne skal forholde sig kritisk og 
diskuterende til de teorier, metoder og modeller, som vi anvender i undervisningen og som de selv 
anvender i deres synopsis-arbejde 
Forhistorie – elevernes forudsætninger: 
På 1. HF har klassen arbejdet med to tværfaglige temaer i kulturfag: 1. Myter om os og dem og 2. 
Identitet og virkelighedsopfattelse. Vi henviser til de offentliggjorte studieplaner på skolens 
hjemmeside. Se desuden vedhæftede fil om elevernes sociale og faglige forudsætninger. 
 
Det fælles faglige indhold: (i forhold til læreplanen): 
Religiøse og politiske brud i et dansk og europæisk perspektiv 
Det gode samfund 
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De fælles faglige mål:  
Indhold: 
Anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, 
samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg (2. 
praksisrum):  
o opnå indsigt i den historiske sekulariseringsproces i Europa fra middelalderen til omkring 1900, 
magtens placering i et demokratisk samfundsmæssigt perspektiv, samt magt i et religiøst og 
religionskritisk perspektiv.  
 
Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i 
en historisk og aktuel sammenhæng (1., 2. og 4. praksisrum): 
o anskue den religiøse tro (ud fra et muslimsk og jødisk perspektiv) vs. den sekulære og 
videnskabsbaserede livsanskuelse 
 
Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende (4. praksisrum):  
o anskue sekulariseringsprocessen som medvirkende til at definere værdier og livsanskuelser for det enkelte 
menneske i dag 
 
Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og 
tænkning (1. og 4. praksisrum): 
o undersøge magtforholdet mellem kirke og videnskab: renæssancens spirende videnskabelige tænkning og 
forholdet mellem industrialisering, videnskabs fremvækst og religionskritik     
 
Kernestof i historie 
Hovedfokus på hovedlinierne i 
sekulariseringsprocessen i 
europæisk historie fra 
middelalder til omkring 1900. 
I mindre grad  berøres 
videnskabens betydning for 
udvikling af teknologi og 
produktion; og den 
middelalderlige vs. 
demokratiske styreform.  
 
 
 
Indhold: 
 
Samlet: Sekulariseringsproces: 
Kirkens (religionens) 
magt/autoritet falder, 
videnskabens stiger. 
Politisk proces: ”ovenfra” 
styrede autoritet (Kirken, 
enevælden), og den ”nedefra” 
styrede indflydelse (demokrati) 
vinder magten. Udvikling fra 
Kernestof i religion 
Hovedfokus på forhold mellem 
menneske og Gud i et religiøst 
og religionskritisk perspektiv 
med inddragelse af 
- islam og tekster fra 
Koranen 
- sider af yderligere én 
religion: jødedom 
- ritualet som et religiøst 
fænomen 
- religionskritik 
(religionsfilosofi) 
 
Indhold: 
 
Undersøgelse af, hvilken 
betydning religion og 
fraværet af religion har for 
livssyn- og holdning.  
 
Islam: forholdet mellem Gud 
og menneske 
Kernestof i samfundsfag 
Demokrati og retssystemet 
(direkte/repræsentativt demokrati, 
konkurrence- og 
deltagelsesdemokrati, magtens 
tredeling) 
Politiske beslutninger og 
deltagelses-muligheder  (politiske 
partier, Folketing, regering, 
græsrodsorg., mediernes magt, 
kommuner)  
Indhold: 
 
Undersøgelse af forskellige former 
for magt og magtens placering i et 
demokratisk perspektiv, samt at 
kunne reflektere over hvilke 
aktører, der har magten i dagens 
Danmark – både i og udenfor det 
traditionelle politiske system. 
 
Magtbegrebet: 
- Hvad er magt? 
- Magtens placering  
- Magtens tredeling  
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det religiøse enhedssamfund til 
det sekulariserede samfund.  
 
Vikingetiden og begyndende 
statsdannelse 
Slægtens betydning  
 
Statens forskellige magtpoler: 
Periode uden konge. Kamp 
mellem konge og kirke  
 
Reformationen: Kirken 
underlægges statsmagten  
Statens opgaver 
 
Den Franske Revolution: 
Frankrigs problemer før op til 
1789  
Revolutionens første fase  
 
Menneskerettigheds 
erklæringen.  
Rædselsherredømmet og 
betydning  
  
Den russiske revolution  
Det traditionelle samfund  
Begyndende uro 
 
De to revolutioner 
Bolsjevikkerne vinder. 
Aprilteserne  
 
Udviklingen i Danmark 
magt/ændringer /sammenstød  
Opfattelser af statens rolle/ 
magtens legitimering  
- islam som underkastelse
- menneskets 
stedfortrædende rolle 
- fri vilje vs. 
determinisme 
- de 5 søjler, med særlig 
fokus på bøn 
 
Jødedom: forholdet mellem 
Gud og menneske 
- skabelsen 
- spiseregler 
 
Teodicé-.problemet 
- Sammenhængen 
mellem teodicé-
problemet og 
monoteisme 
 
Sekulariseringsproces, 
modernitet, det 19. og det 
20. århundredes 
religionskritik  
 
Religionskritik 
- Sartre og 
eksistentialisme 
- Freud og religion som 
illusion 
 
Nutidigt perspektiv:  
- Ateistisk synspunkt: 
Ritt Bjerregaard: ’Jeg 
tror på et liv før døden’ 
 
Det politiske kredsløb (Eastons 
model) 
 
Demokrati 
Direkte og repræsentativt 
demokrati 
Demokratiformer:  
- Konkurrencedemokrati 
- Deltagelsesdemokrati 
 
Befolkningens politiske 
deltagelse 
- Deltagelsens karakter 
- Partimedlemskab 
- Faglig organisering 
- Græsrodsdeltagelse 
- Politisk forbrug 
- Medbestemmelse i 
hverdagen 
  
Det politiske system i Danmark 
- Regeringsdannelse og 
parlamentarisme 
o Folketing 
o Regering 
- Amter og kommuner 
o Strukturreform 
Lovgivningsprocessen og 
retssystemet i Danmark 
Ex. på beslutningsproces 
 
Mediernes magt 
- Public service 
- Den fjerde statsmagt 
- Nyhedskriterier 
- Påvirker medierne 
befolkningen og partierne? 
- Medialisering af politik 
 
Praksisrum: 
Intentionen med vores forløb er at dække skolefagets og skoleverdenens (faggruppens) praksisrum, 
samt ”strejfe” samfundslivets praksis (herunder at eleverne kan bidrage til debatten, finde gyldige 
kriterier, opleve medansvar og afdække historiske rødder). 
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 Evaluering: 
Produktevaluering: Eleverne fremlægger synopser, der evalueres af klasse plus faggruppens lærere. 
Undervisningsevaluering: Evaluering af forløbets anvendelighed i forhold til de forskellige 
praksisfelter. Metode: samtale, evt. ”den varme stol”. 
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Oversigt over magtforløbet i Historie 
Tid Tema Materiale  
Uge 33 Vikingetiden og begyndende statsdannelse  
Slægtens betydning Anders Bøgh 60-65 materiale samling 1-2  
Materiale side 14  
 
Uge 34 Mandag Statens forskellige magtpoler Periode uden konge Kamp mellem konge og kirke Bøgh s. 78-82 s. 93-96 + 
materialesamling s.14-15  
 
Fredag Reformationen Kirken underlægges statsmagten  
Bøgh s 106-110 Materialesamling 2-5  
Statens opgaver  
 
Uge 35  
Ma Den Franske Revolution Frankrigs problemer før op til 1789  
Materialesamling 19-25 + tabeller side 33  
s.36-37  
Revolutionens første fase  
Kilder 3 stand Materialesamling s. 26-30 + 38-42  
 
Uge 36 Menneskerettigheds erklæringen Materialesamling s. 42  
Fredag Rædselsherredømmet og betydning  
 
  
Uge 37  
Den russiske revolution  
Det traditionelle samfund Materialesamling 47-57  
Begyndende uro Mat. 57-62  
 
Uge 38  
De to revolutioner, Mat. Til 68 , tekst 9  
Bolsjevikkerne vinder Mat. 68-72 tekst 10 aprilteserne , + s.77  
 
Uge 39  
Udviklingen i Danmark magt/ændringer /sammenstød Mat.6-12  
Opfattelser af statens rolle/ magtens legitimering Mat. 14-18  
 
Uge 40 Mandag  
Til rådighed.  
 Uge 43 Gruppeudarbejdelse af synopsis  
Uge 44 Fremlæggelse 
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Oversigt over forløbet i religion 
 
Oversigt over 3. projektforløb i kulturfag, religion, 2k: 
Magt og sekularisering: Religiøse og religionskritiske perspektiver 
 
Dato Indhold Materiale 
Uge 33 Tilbageblik 1. og 2. projekt 
Introduktion til forløb: Religiøse og religionskritiske 
perspektiver… 
 
Et religiøst perspektiv:  
Islam: Islam er underkastelse under Gud 
o Hvilke magtrelationer beskrives i teksterne: 
- Hvad har Gud magt over? 
- Hvad har msk. magt over? 
o Hvad menes der med, at mennesket er Guds 
stedfortrædende hersker? 
o Hvilken rolle spiller Muhammed? 
o Spørgsmålet om menneskets fri vilje 
 
 
 
 
 
T 6: Naima Zahedi, 
Pakistan: Guds ledelse (fra 
Wulff Pedersen, s. 27-28) 
 
T 7: A. R. Soofi, Pakistan: 
Gud er skaber (fra Wulff 
Pedersen, s. 28-29) 
 
Uge 34 
 
Islam 
Baggrundsviden til Islam: Gennemgang af de 5 
søjler: 
1. Bekendelsen 
2. Bønnen 
3. Almisse 
4. Faste 
5. Valfart 
Grundbogsstof fra Mennesket 
og magterne: s. 101-104 
 
Koranens åbningsvers: Al-
Fatiha bønnen 
T 18: Troens hovedpunkter 
(fra Mennesket og magterne – en 
tekstsamling til religion, s. 100) 
Uge 35 
 
Jødedom 
Skabelsesberetningen i GT 
o De to skabelsesberetninger: 
- hvordan foregår skabelsen i de to 
beretninger? 
- hvem skal herske over hvem/hvad og 
hvorfor? 
o bogstavelig læsning/symbolsk 
 
De jødiske spiseregler: Kosher 
o Udarbejde en liste over egnet og ikke-egnet 
mad ud fra 5. Mosebog 14, 3-21 
o Tænke konkret: hvad må man som jøde ikke 
spise i det danske køkken (ex kosher/ikke- 
kosher udgave af pizza) 
o Perspektivering til islam: halal og haram 
 
1. Mosebog 1-3: 
Skabelsesberetningen 
 
 
 
 
 
 
5. Mosebog 14, 3-21: 
Bestemmelser om rene og urene 
dyr 
 
Kosher – en livsform i Bent 
Melchior: Jødedommen – en 
tekstcollage, Gyldendal, 1977 
Uge 36 
 
Teodicé-problemet: 
Hvordan kan der være ondskab i verden, hvis Gud er 
Opslag om Teodicé-
problemet fra Religion og 
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god og almægtig? 
Sammenhængen mellem teodicé-problemet og 
monoteisme. 
Hvordan bevarer man sin tro, når man møder 
lidelse og meningsløshed? 
Livsanskuelse, 
”Gud var ikke i Stalingrad” 
og ”Håbet om evigheden 
giver mig mod til nuet”, 
Kristeligt Dagblad, 12.12.06
Uge 37 
 
Introduktion til religionskritik  
(lærerforedrag med PP): 
o Sekularisering (baggrund og udvikling) 
o Modernitet 
o Det 19. århundredes religionskritik: 
 Feuerbach 
 Marx 
 Freud 
 Nietzsche 
Det 20. århundredes religionskritik: 
 Sartre og eksistentialismen 
Grundbogsstof fra Religion og 
kultur s. 225-228 + 230-233 
Uge 38 
 
Freud: Religion som en illusion 
o Ultrakort introduktion til religionspsykologi 
o Freuds teori om religion som regression og 
projektion 
 
Uddrag fra Religionspsykologi – 
et grænseland af Birgitte Bech, 
1989, s. 26-29: Freud om 
religion kontra fornuft 
”Den religiøse drift” af 
Carsten René Jørgensen, 
Information, 28.09.95 (i 
uddrag) 
Uge 39 
 
Sartre og eksistentialismen: ”Det er meget 
ubehageligt, at Gud ikke er til” 
o introduktion eksistentialisme 
o Jean-Paul Sartre 
o Sartres religionskritik 
o Eksistensen er udgangspunktet 
o Menneskets væren er frihed 
o Sartres etik 
Mennesket og magterne, s. 236-
239 (baggrundsstof) 
 
Jean-Paul Sartre: 
Eksistentialisme er en 
humanisme, 1982, s. 23ff 
Uge 40 
 
Et nutidigt perspektiv: 
Ateistisk synspunkt: Kristendommen som 
forhindring for en positiv samfundsudvikling:  
Ritt Bjerregaard: Jeg tror på et liv før døden 
 
 
Diskussion, perspektivering og opsamling 
 
T 10: Ritt Bjerregaard: Jeg 
tror på et liv før døden i 
Kristendom og en moderne dansk 
virkelighed af Poul Storgaard 
Mikkelsen, s.63-64 
Jesper Jensen: Øjet, Tekst 79 
i Kristendom i Nutid af 
Poulsen & Schow-Madsen, 
Munksgaard, 1998 
Uge 41 Studietur  
Uge 42 Efterårsferie  
Uge 43 Synopsis udarbejdes   
Uge 44 Synopserne fremlægges  
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Oversigt over forløbet i samfundsfag 
Hentet fra klassens studieplan på Lectio. 
 
Hvem har magten i Danmark? 
3. kulturfagsprojekt: oversigt over samfundsfagsdelen 
 
Uge 33 Hvad er magt? 
• Belønningsmagt 
• Ideologisk magt 
• Punitiv magt Johan Galtung: EF supermagt. 1972 s. 32-38 
 
Uge 34 Fortsat arbejde med magt 
• Nysprog Forførerens sprog 
Af Henrik Dørge 
Weekendavisen 20-07-07 
 
Uge 35 Magtbegrebet: 
o Hvad er magt i dansk politik 
o Magtens placering  
o Magtens tredeling 
Det politiske kredsløb (Eastons model) 
Ole Hedegaard Jensen: Dit samfund, Systime, 2005, s. 33-36+44 
Jørgen Winding: Basissamf.dk, Systime, 2005, s. 106-107 
 
Uge 36 Demokrati 
Direkte og repræsentativt demokrati 
Demokratiformer: 
o Konkurrencedemokrati 
o Deltagelsesdemokrati Gregers Friisberg: Politik – dansk politik i en EU-ramme. 2000. s. 14-20 
2 artikler: "Afskaf Folketinget!", Jyllands-Posten, 07.01.1999 
"Hvad demokrati er — og ikke er", Politiken, 01.12.2002 
  
Uge 38 Befolkningens politiske deltagelse 
o Politikkens eksplosion 
o Partimedlemskab 
o Faglig organisering 
o Græsrodsdeltagelse 
o Politisk forbrug 
o Medbestemmelse i hverdagen 
Benny Jakobsen: Liv i velfærdsstaten, s. 103-110  
 
Uge 39 Det politiske system i Danmark 
o Regeringsdannelse og parlamentarisme 
o Folketing 
o Regering 
o Regioner og kommuner 
o Strukturreformen 
o Ombudsmanden 
Lovgivningsprocessen og retssystemet i Danmark 
Gregers Friisberg: Politik – dansk politik i en EU-ramme. 2000. s. 151-164 + Læserbrev af Joachim Nielsen, 21.08.2007: 
”Vestager kan blive statsminister” 
  
Kort læreroplæg om regionerne. 
 
Uge 40 Mediernes magt 
o Public service 
o Den fjerde statsmagt 
o På mediernes betingelser 
o Nyhedskriterier 
o Påvirker medierne befolkningen og partierne? 
o Medialisering af politik Gregers Friisberg: Politik – dansk politik i en EU-ramme. 2000 141-150 
 
 Uge 43 Udarbejdelse af synopsis i grupper 
Kort opsamling "Magten på mange hænder" 
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Berlingske Tidende 31.03.2003 
 
Uge 44 Fremlæggelser 
Grupperne fremlægger deres projekter i synopsisform med Powerpoint 
Evaluering af synopser og projekter samt projektforløbet  
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Arbejdssedler 
 
2.K: Magt-forløb 
Teodicé-problemet 
 
 
Brevet fra Stalingrad 
 
1. Den unge mands forhistorie: hvad får vi at vide om hans opvækst, hans far og hans 
forhold til faderen? 
2. Den unge mands erfaringer fra Stalingrad: hvad har han set og oplevet og hvordan 
har han reageret? 
3. Den unge mands gudsforhold: hvordan og hvorfor har hans syn på Gud ændret sig? 
4. Hvad er hans svar på teodicé-problemet? 
 
Interviewet med Flemming Kofod-Svendsen 
 
1. F K-S’s baggrund: hvad får vi at vide om hans fortid/karriere og hans forhold til 
familien? 
2. F K-S’s reaktion på Tsunamien: hvad er hans opfattelse af Tsunamien og hvordan kan 
det forklare hans måde at reagere på tabet? 
3. F K-S’s gudsforhold: hvordan forklarer han, at han kan bevare sin tro? Har hans syn 
på Gud ændret sig? Hvis ja: hvordan? 
4. Hvad er hans svar på teodicé-problemet? 
 
 
 
Gruppearbejdet varer 45 minutter 
 
Derefter: to grupper vælger en repræsentant, der skal ’agere’ soldat fra Stalingrad, to 
grupper vælger en ’Flemming’ 
 
Paneldiskussion mellem de 4 om spørgsmålet: 
 
’ Hvis man kan forene tanken om Guds almagt, kærlighed og alvidenhed med den kendsgerning, at 
der er lidelse i verden, hvordan kan man så det? Hvis man ikke kan, hvorfor så ikke det?’ 
 
2.9.07 
ida 
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Arbejdsseddel til ”befolkningens politiske deltagelse” 
(Benny Jakobsen: Liv i velfærdsstaten, s. 103-110) 
 
1. Overvej hvordan man som en helt almindelig 2.k-er med mellemblondt hår kan gøre sin 
demokratiske indflydelse gældende: Hvordan kan I deltage i det politiske liv? (Lav en 
liste – gerne med konkrete eksempler) 
 
2. Forklar hvad der menes med, at politisk deltagelse kan være  
a. institutionsbunden  
b. situationsbestemt 
c. nærdemokratisk 
 
3. Redegør for udviklingen i den politiske deltagelse siden 1960’erne og frem til i dag: 
anvend begreberne konkurrencedemokrati/deltagelsesdemokrati og de forskellige 
deltagelsesformer. 
 
4. Tabel 4.4: Partiernes medlemstal 
Hvor stor en andel af de stemmeberettigede vælgere var i 1947 medlem af et politisk 
parti? 
Og i 1990? 
Diskuter om det er et demokratisk problem, at partiernes medlemstal er faldende.  
Inddrag oplysningerne fra tabel 4.1 
 
5. Hvad er forskellen på en interesseorganisation og en græsrodsbevægelse (brug evt. PF’s 
leksikon). 
Find eksempler på interesseorganisationer og græsrodsbevægelser. 
Forklar hvordan interesseorganisationer og græsrodsbevægelser har mulighed for at 
påvirke det politiske system og diskuter om der er forskel på indflydelsesmulighederne 
for de to organisationsformer. 
 
6. Forklar hvad der menes med begrebet ”den politiske forbruger”. 
Er I selv politiske forbrugere? 
Diskuter om det nytter noget at være politisk forbruger. 
 
7. Tabel 4.4: Sociale variationer 
Hvad viser tabel 4.4. Prøv at formulere nogle af de vigtige oplysninger, vi får i tabellen: 
hvad overrasker og hvad er, som vi regnede med. 
Prøv at tælle op:  
o hvor mange organisationer er I selv med i 
o græsrodsbevægelser 
o foreninger 
o nærdemokrati 
 
8. Opsummering: er den politiske deltagelse faldet markant de seneste 40 år? 
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Undervisningsbeskrivelse af lektioner om befolkningens politiske deltagelse: 
 
Kernestof: Politiske beslutninger og deltagelsesmuligheder. 
 
Målet med lektionerne om befolkningens politiske deltagelse i forhold til læreplanen: 
• at eleverne skal kunne argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne 
diskutere og vurdere konsekvenserne af synspunktet (fx ”det er ikke et demokratiske 
problem, at partiernes medlemstal er faldende”) 
• at diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
(fx demokrati før og nu/politisk deltagelse før og nu)  
 
Målene må betragtes som en brik i en større progressionstænkning: det forventes ikke, at de nås   
100% i dette forløb – der arbejdes videre i de næste forløb. 
 
Delmål:  
• at eleverne får en faglig viden om de forskellige former for politisk deltagelse, og 
forståelse for, at deltagelsens form har ændret sig gennem de seneste 50 år.  
• at fremme elevernes evne til at forholde sig til politisk deltagelse – og lyst til at deltage i 
demokratiske processer (stort som småt). 
 
Lektion Indhold Arbejdsformer 
1 + 2 i 
uge 38 
Politiske deltagelsesformer: 
• institutionsbundne 
• situationsbestemte 
• nærdemokratiske 
• den politiske forbruger 
Gruppearbejde til arbejdsseddel: 
grupperne arbejder med spørgsmålene 1½ 
lektion. 
Opsamling på klassen, hvor grupperne 
fremlægger på skift (har fået uddelegeret 
opgaver i slutningen af gruppearbejdet). 
3 + 4 i 
uge 38 
Øvelse i politisk deltagelse: 
Eleverne vælger en ”sag”, som har deres 
interesse og undersøger hvilke former 
for politisk deltagelse, der kunne bringes 
i anvendelse. Herefter arbejdes konkret 
med den udvalgte ”sag” og politisk 
deltagelse (fx forbedre rygernes forhold 
på skolens område: engagere elevrådet i 
sagen/arrangere demonstration på 
skolen eller lignende) 
Gruppearbejde hvor de forskellige grupper 
vælger individuelle områder at arbejde 
med. Der kan fx skrives et læserbrev til 
Midtjyllands Avis, arrangeres en 
underskriftindsamling, nærdemokratisk 
”sag” i elevrådet etc. 
 
Stofudvælgelsen: 
Eksemplarisk: 
Politisk deltagelse er et udsnit af virkeligheden: eleverne kan med forståelsen af de forskellige 
deltagelsesformer danne alment gyldige kategorier om de forskellige måder man individuelt og i 
fællesskab kan tage del i demokratiet.  
Fundamental:  
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Målet med lektionerne er at gøre eleverne bevidste om de forskellige former for politisk 
deltagelse, og udruste dem med handlekraft til at deltagelse i demokratiske processer. (jf. i 
øvrigt hf-bekendtgørelsens § 1, stk. 5), som et led i deres personlige dannelse.  
Elementær: Politisk deltagelse er en del af det politiske kredsløb (David Eastons model) og 
dermed elementært for forståelse af demokratiske processer og folkestyret som sådan. 
  
Teori og praksisrelationen: 
Legitimering: Fx punkt 1 på arbejdsseddel. 
Autoritet: Fx punkt 3 & 6 på arbejdsseddel. 
Autenticitet: Til dels punkt 7 på arbejdsseddel og lektion 3 + 4, hvor der arbejdes konkret med 
politisk deltagelse. 
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Kursist-synopsis 
Magt 
 
Problemformulering: 
 
Vi vil undersøge hvilken betydning tillid har i et samfund og hvilke betydninger/konsekvenser det 
har hvis tilliden ikke eksisterer, altså hvis der er opstået mistillid. Dette vil vi se både fra folkets og 
regeringens lys/side. Her vil vi lægge vægt på hvorfor mistilliden opstår/hvor det går galt, og 
diskutere hvordan tilliden kan skabes til noget som man ikke kender personligt og noget der ikke er 
håndgribeligt – herunder også til noget som man allerede har mistillid til. 
 
Brugte teorier: 
• Teodicé 
 
 
Henrik Nordbrandt: Den Satans Religion 
 
• Beretningen om Abraham: 
o = ”to gale mænd der burde spærres inde på en anstalt” 
o Trykt i Ekstra Bladet → kedelig, gider ikke grine 
o Fadersyndromet  
o Isak → Abraham → Gud 
 
• Biblen: 
o Grundkoncept = dumt 
o En gentaget dumhed = endnu dummere 
 
• Teodicé problemet: 
o Nordbrandt: Ingen moral i biblen 
o Forskellen mellem godt og ondt:  
Onde gerninger → straf → Gud udøver ondskab → Gud er ond 
 
o Afstumpede personer 
 
o Den sande moralist: 
Kan kende godt og ondt gennem sit hjerte 
 
Zaren: 
 
• Zaren herskede enevældigt over sine undersåtter, ”selvherskerdømme”. 
• Den talrige adels- og embedsstand var Zarens vigtigste politiske støtte. 
• Mange adelige var så rige at de boede i store paladser, de kunne føre sig frem med en pragt, 
større end flere kongehuset i Europa, inklusiv DK.  
• I 1861 bliver der oprettet små selvstyrer rundt om i Rusland, men det der hedder demokrati, 
som de er bygget op på, er ikke noget der findes. Disse selvstyrer skal have en formue, 
derfor er det adelen der sidder på de fleste pladser, så der kan komme nogle penge i kassen. 
Det bliver kaldt folkevalgt, men det er næsten det modsatte. 
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• I 1905 er Zaren nødt til at gå med til at få et folketing, Dumaen. Dette er en nødvendighed 
fordi samfundet er blevet rystet med uroligheder, opstande og revolutionsforsøg. Samfundet 
skred fordi Rusland havde tabet en krig, den første rig der var tabet til et ikke europæisk 
land, Japan. 
• Urolighederne startede på den kendte januar dag i 1905, ”Den blodige søndag” (bloody 
Sunday). De fremmødte ville have hjælp af Zaren til de sociale nød. Zarens soldater dræbte 
mere end 100 mennesker, selv Zarens onkel blev dræbt. Det førte til landsomfattende 
strejker og uroligheder. 
 
 
 
Den Franske enevælde – også kaldet den franske revolution: 
 
• Fra 1789 – 1799 skete der store politiske omvæltninger i Frankrig 
• Disse omvæltninger var for store til Frankrig og kongen, og enevælden brød senere sammen 
• Dette betød samtidig at borgerskabet fik det første store politiske fremstød/gennembrud i 
deres tid 
 
 
Et samfund i tillid/mistillid: 
 
• Hvis man tager et samfund hvor der er tillid til hinanden og regeringen, og stiller det op mod 
et samfund uden tillid, vil der være nogle klare forskelle. 
• I et samfund med tillid vil der ikke være behov for alverdens love og regler, da folk stoler på 
hinanden. 
• En regering der har folkets tillid, vil ikke have problemer med oprør eller lignende. 
• I sådan et samfund vil der være en stor social kapital → Er udtryk for evnen til at 
samarbejde uden at skrive tingene ned.  
• Hvorimod et samfund uden tillid vil bryde sammen som man ser det sovjetiske gør det, og 
for den sags skyld også det russiske under Zaren. 
 
Skriget af Edvard Munch  
• Et objekt der er blevet forladt eller svigtet  
• Hele hans verden flyder samen  
• Alt bliver opløst omkring ham  
• Han kunne se ud som om han råber efter hjælp, eller efter en anden person  
• Han er blevet dybt svigtet og nu ved han ikke længere hvad han skal gøre af sig selv  
 
Konklusion: 
 
Ud fra vores overstående problemformulering har vi fundet ud af at tillid og for den sags skyld også 
mistillid, har utrolig stor betydning i samfundet. Lige meget om vi snakker i dag, eller mange årtier 
tilbage. Man ser gang på gang at samfund og stater/regeringer er bukket under eller at folket har 
gjort oprør mod overhovedet, på grund af den manglende tillid. På den anden side behøver der ikke 
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være tale om tillid eller mistillid mellem mennesker og regeringen/staten. Det kan også være tillid 
eller mistillid til ens Gud. 
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Bilag II: Forløb i den naturvidenskabelige faggruppe 
 
Anvendelsesorientering i NF 
 
Titel: CO2 og Global opvarmning 
 
Stofområde: (Overordnede tematikker) Miljøproblematik /global opvarmning 
 
Forhistorie:  
Det er en 1. hf klasse med et ganske kort introduktionsforløb i de 3 fag. I introduktionen til biologi 
er der arbejdet med den biologiske arbejdsmetode samt cellens opbygning. I kemi har de fået 
kendskab til atomets opbygning og det periodiske system. 
I geografi er der arbejdet med kartografi og der er lavet en øvelse i at analysere et kortblad.  
 
 
Formål: 
Indsigt i naturvidenskabelige metoder og fagområder og forholde sig kritisk til naturvidenskab og 
kunne deltage i den demokratiske debat 
 
Faglige mål og Praksisrum: 
De faglige mål som vi har opfyldt er highlightet med gult i modellen for praksisrum til sidst i 
opgaven. Praksisrum 1 (Skolefaget, praksisrum for anvendelse af viden og færdigheder) 
 er dog opdelt i 3 kasser, én fra hvert fag.  
 
Undervisningsindhold:  
Forløbet er planlagt i forhold til Klafkis model. Stofområdet er udvalgt på baggrund af et af Klafkis 
epoketypiske nøgleproblemer. Stoffet er dermed fundamentalt, da det er centralt i elevernes 
dannelsesproces. Emnet/stoffet er desuden eksemplarisk, da det er højaktuelt i miljødebatten. 
Endvidere er forløbet elementært, da søger at give eleverne den relevante grundviden inden for 
fagene, således at der arbejdes hen imod de faglige mål – både fællesfaglige og fagfaglige.    
 
Udgangspunkt i forløbet har været den højaktuelle film: ”En ubekvem sandhed”. På baggrund af 
filmen har lærerne i samråd med eleverne udvalgt det faglige stof, der ville være nyttigt at have 
kendskab til for at kunne forholde sig til/forstå problematikken med CO2 og global opvarmning. 
Elevernes medindflydelse på valget af fagligt stof tænkes at fremme motivationen for forløbet. I 
nedenstående skema er det faglige stof angivet for hvert af de tre fag. 
 
 
 
Biologi Kemi Geografi 
Økologi: 
- biotiske og abiotiske faktorer 
- energi i økosystemet 
- populationsbiologi 
- carbonkredsløbet 
- Drivhuseffekt 
Molekyler: 
- kovalent binding 
- elektronegativitet 
- polaritet 
- tilstandsformer 
Organisk kemi: 
Vejr og klima, herunder 
nedbørsforhold og klimazoner 
og plantebælter og 
drivhuseffekt. 
 
Kulstofkredsløbet, herunder 
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 - alkaner 
- olie og gas 
- forbrændingsreaktion 
Syrer og baser 
- pH-begrebet 
dannelse af olie, kul og 
naturgas 
Mulige alternative 
energiformer 
 
 
 
Arbejdsformer: 
 
I de fagfaglige forløb har arbejdsformerne været formidlingsorienteret klasseundervisning og 
gruppearbejde samt procesorienteret gruppearbejde i form af øvelser og mundtlige fremlæggelser. 
Også procesorienteret individuel undervisning i form af skriveøvelser og rapporter har været på 
banen. De fagfaglige forløb skal sikre, at eleverne er rustede til det afsluttende problemorienterede 
fællesfaglige gruppearbejde, hvor de skriftligt og mundtligt skal vurdere den globale problematik 
om global opvarmning.  
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Forløbsplan:  
 
Modul (75 
min) 
Biologi Kemi Geografi 
1 Film: En ubekvem 
sandhed 
Kovalent binding Film: En ubekvem sandhed 
2 Biotiske og abiotiske 
faktorer 
Kovalent binding Vejr og klima 
3 Foredrag på universitet Elektronegativitet Tryk og vinde 
4 Energi i økosystemet Tilstandsformer Foredrag på universitet 
5 Øvelse: respiration og 
fotosyntese 
Organisk kemi Det globale vindsystem 
6 Energi i økosystemet Alkaner Nedbør 
7 Populationsbiologi Øvelse: opløselighed 
og blandbarhed 
Nedbørstyper 
8 Carbonkredsløb Alkaner: navngivning Klimazoner og plantebælter 
9 Drivhuseffekt Olie og gas Klimaændringer 
10 Artikler Fremlæggelser om olie 
og gas 
Drivhusgasser, 
strålingsbalance og 
klimamodeller 
11 Fremlæggelser af 
artikler 
Forbrændingsreaktion 
Film om olie og gas 
Hvad er energi? 
12 Fællesfaglig 
gruppearbejde 
Syrer og baser Olie, resurser og reserver 
13 Fællesfaglig 
gruppearbejde 
Syrer og baser Drivhuseffekt og følger af 
opvarmning  
14  Øvelse: Måling af pH Alternative energiformer og 
energiforbrug i I og Ulande 
15  pH-begrebet Fællesfaglig gruppearbejde 
16  Fællesfaglig 
gruppearbejde 
Fællesfaglig gruppearbejde 
17  Øvelse: småforsøg 
med CO2
 
18  Fællesfaglig 
gruppearbejde 
 
19 Paneldiskussion Paneldiskussion Paneldiskussion 
    
 
 
Fællesfaglig gruppearbejde: 
Der skulle afleveres 3 produkter, en gruppekemirapport, en artikel med titlen ”Skal vi gøre noget 
ved den forhøjede CO2-koncentration i atmosfæren?” med fagfaglige faktabokse og en 
paneldiskussion. 
 
Evaluering:  
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Inden forløbets start bad vi eleverne om individuelt at skrive ned, hvad de på forhånd vidste om 
CO2 og global opvarmning. Når forløbet er slut skal de så igen gøre det samme og vi har dermed 
mulighed for at sammenligne elevernes viden om emnet før og efter. Forhåbentlig er de efter 
forløbet i stand til at skrive en hel del mere og vi får på denne måde mulighed for at dokumentere 
for eleverne, at de rent faktisk er blevet klogere. Evalueringsformen er desuden god, da det tvinger 
eleverne til at reflektere over det faglige og det kan måske hjælpe mange til at få overblik over 
emnet. 
 
Omtrent midtvejs i forløbet har vi foretaget en fagfaglig evaluering i både geografi, kemi og i 
biologi.  
Desuden har eleverne afleveret rapporter og opgaver i de 3 fag, som er rettet og kommenteret. 
 
Forløbet skal afsluttes med en paneldiskussion, hvor eleverne for alvor bliver testet I om de kan 
forholde sig kritisk til deres viden om CO2 og global opvarmning. Diskussionen skal foregå mellem 
en gruppe, der skal argumentere for at der skal gøres noget drastisk for at afhjælpe den globale 
opvarmning med det samme, mens den anden gruppe skal argumentere for, at den globale 
opvarmning ikke er så voldsomt et problem endda. Hermed tvinges eleverne til at bruge deres 
faglige viden i en større sammenhæng og vurdere og diskutere på baggrund af dette. 
 
Der evalueres på formålet og de fagfaglige mål ved vurdering af artiklen. 
. 
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De faglige mål for den naturvidenskabelige faggruppe indsat i modellen for praksisrum4
 
3) Fagets praksis uden for skolen. Praksisrum for fagets anvendelse, fx 
erhvervsuddannelse i faget / erhvervspraksis 
 
- m) identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og fra den 
aktuelle debat (3 & 4) 
Vi berører praksisfelt 3 da, vi har været nede at se et foredrag på UNF om ”global opvarmning”.  
Vist et tv-interview med Bjørn Lomborg og set ”Den ubekvemme Sandhed” med Al Gore 
 
 
 2) Skoleverdenen: fagenes samspil og mulighed for transfer mellem fagene 
 
- a) anvende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog (2)  
Symboler fra kemi bruges i høj grad i både biologi og geografi. Dermed er kemi med til at binde 
fagene sammen og er en slags anvendelse indenfor nf-faggruppen.  
- b) relatere observationer, modelfremstillinger og symbolfremstillinger til hinanden (1 & 2) 
- c) skelne mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed og forstå de enkle 
sammenhænge mellem teori og praksis (1 & 2) 
- d) udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og omgås 
kemikalier på forsvarlig måde i hverdagen (1) 
- e) foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet (1 & 2) 
- f) opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg (1 & 2) 
- g) opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og undersøgelser og kvantitative 
eksperimenter (2) 
- i) Udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt og skriftligt (1 
& 2).  Udarbejdelse af artikel + paneldiskussion 
- l) analysere fællesfaglige problemstillinger og opstille enkle problemformuleringer ud fra en 
naturvidenskabelig tilgang (2) Udarbejdelse af artikel 
- j) indhente og vurdere naturvidenskabelig information fra forskellige kilder (2) Under det 
fællesfaglige gruppearbejde har eleverne gjort brug af informationssøgning og sortering.  
- k) analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller (2) C-kredsløbet 
betragtes fællesfagligt  
4) Samfundslivet som praksisfelt. Kursisternes livspraksis – ’anvendt dannelse’ 
 
- n) sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller en global sammenhæng og 
forstå globale processers lokale konsekvenser (4) 
- m) identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og fra den 
aktuelle debat (3 & 4)   
- i) Udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt som skriftligt 
planlægning og afholdelse af paneldiskussionen og artikelskrivning 
                                                 
4 Praksisrum 1 er rent fagfagligt. Praksisrum 2, 3 og 4 er fællesfaglige rum, hvor fagene anvendes til / samarbejder om / 
bidrager til forskellige formål, der rækker ud over de enkelte fag (2) og ud over faggruppen (3 & 4). I praksisrum 2 
anvendes fagene til fagsamspil / fagsamarbejde i skolen, i praksisrum 3 anvendes fagene til fagsamspil  / fagsamarbejde 
i konkrete praksisfelter uden for skolen og i praksisrum 4 bidrager faggruppen til elevernes generelle samfundsmæssige 
og personlige dannelsesprojekt. Læreplanens faglige mål er sat ind i modellens forskellige prakisrum og det er i nogen 
grad til diskussion, hvor målene skal indplaceres, hvorfor flere mål er noteret i to praksisrum (tallene i parentes efter 
målene angiver hvilke). Bogstaveringen foran hvert mål refererer til bogstaveringen i læreplanen. 
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De faglige mål for den naturvidenskabelige faggruppe indsat i modellen for praksisrum 
Herunder for hvert enkelt fag 
1) Skolefaget, praksisrum for anvendelse af viden og færdigheder (Biologi) 
- a) anvende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog  
Gennemgang af relevant fagfagligt stof 
- b) relatere observationer, modelfremstillinger og symbolfremstillinger til hinanden (1 & 2) 
- c) skelne mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed og forstå de enkle sammenhænge 
mellem teori og praksis (1 & 2) Laboratorieøvelser 
- d) udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og omgås 
kemikalier på forsvarlig måde i hverdagen (1) Laboratorieøvelse (fotosyntese/respiration) 
- e) foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet (1 & 2) 
- f) opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg (1 & 2) Laboratorieøvelse 
(fotosyntese/respiration) 
- g) opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og undersøgelser og kvantitative eksperimenter (2) 
Laboratorieøvelse (fotosyntese/respiration) 
- h) identificere og diskutere fejlkilder ved vurdering af resultater fra eksperimentelt arbejde (1). 
Laboratoriearbejde og rapportskrivning 
- i) Udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt og skriftligt (1 & 2).  
Dialog i klassen, parsnak, mundtlige oplæg, rapporter, skriveøvelse 
 
  
 
1) Skolefaget, praksisrum for anvendelse af viden og færdigheder (Kemi) 
 
- a) anvende naturvidenskabeligt fagsprog, herunder symbolsprog  
Gennemgang af relevant fagfagligt stof 
- b) relatere observationer, modelfremstillinger og symbolfremstillinger til hinanden (1 & 2) 
- c) skelne mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed og forstå de enkle 
sammenhænge mellem teori og praksis (1 & 2) 
- d) udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og omgås 
kemikalier på forsvarlig måde i hverdagen (1) Laboratorieforsøg 
- e) foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet (1 & 2) 
- f) opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg (1 & 2) 
- g) opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og undersøgelser og kvantitative 
eksperimenter (2) 
-  h) identificere og diskutere fejlkilder ved vurdering af resultater fra eksperimentelt arbejde (1). 
Laboratoriearbejde og rapportskrivning. 
- i) Udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt og skriftligt (1 
& 2).  Elevers aktivitet ved tavlen, dialog i klassen, parsnak, rapport/opgave 
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1) Skolefaget, praksisrum for anvendelse af viden og færdigheder (Geografi) 
 
- b) relatere observationer, modelfremstillinger og symbolfremstillinger til hinanden (1 & 2) 
- c) skelne mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed og forstå de enkle sammenhænge 
mellem teori og praksis (1 & 2) 
- d) udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og omgås 
kemikalier på forsvarlig måde i hverdagen (1) 
- e) foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet (1 & 2) 
- f) opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg (1 & 2) 
- h) opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og undersøgelser og kvantitative eksperimenter 
(2) 
- i) Udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt og skriftligt (1 & 
2).  Dialog i klassen, parsnak, mundtlige oplæg, afleveringsopgaver, skriveøvelser 
 
Gruppearbejde 1.j om emnet ”CO2 og Global opvarmning” 
 
Hvad? 
I den følgende tids skal I lave et gruppearbejde under emnet: ”CO2 og Global opvarmning”.   
 
Der er i alt tre opgaver, der skal løses:  -     en artikel/læserbrev  
- en kemirapport 
- en paneldiskussion 
 
Artikel/læserbrev 
 
Der skal udarbejdes en artikel/læserbrev eller lignende på 4 normalsider indeholdende 3 faktabokse, 
en fra hvert fag, biologi, kemi og geografi.  
Titlen på artiklen skal være:  
  ”Skal vi gøre noget ved forhøjet CO2-koncentration i atmosfæren?” 
 
I vælger selv indholdet i de tre faktabokse.  
Eksempler på en biologisk faktaboks kunne være; forklar økosystemet, forklar 
fotosyntese/respiration eller beskriv kulstofkredsløbet. 
Eksempler på en kemisk faktaboks kunne være; den kemiske opbygning af fossile brændstoffer 
eller den kemiske opbygning af CO2 molekylet(bindinger og struktur). 
Eksempler på geografisk faktaboks kunne være; dannelsen af fossile brændstoffer, 
kulstofkredsløbet eller vand/land fordeling på jordkloden nu. 
 
Kemirapport 
 
Der skal afleveres en gruppekemirapport over laboratorieforsøgene: ”Småforsøg med CO2” 
 
Paneldiskussion 
 
Den mundtlige fremlæggelse foregår som en paneldiskussion. Hver gruppe udpeger en person til at 
sidde i panelet, og resten gruppen er klar til at (fodre)/hjælpe pågældende med argumenter.  
 
Gruppe 1-3 argumenterer for, at det forhøjede CO2 niveau er et stort problem og, at der skal gøres 
en stor indsats for at begrænse udslippet straks.  
 
Gruppe 4-7 argumenterer for, at de forhøjet CO2 niveau i atmosfæren ikke er så stort et problem og, 
at det ikke kræver så stor opmærksomhed som andre globale problemstillinger.  
 
 
Arbejdsmoral 
Vi forventer (som altid), at I møder velforberedte til gruppearbejder. Dette er ikke en periode uden 
lektier.  Samlet set har I 7 moduler = 10 klokketimer på skolen til gruppearbejdet. Hertil må der 
påregnes ca. 10 timers forberedelse derhjemme. Det forventes altså at hver elev har brugt ca. 20 
klokketimer på produkterne. 
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I skal sørge for at give hinanden lektier for fra gang til gang, så I kan udnytte tiden på skolen bedst 
muligt. Hvis I uddelegerer arbejdsopgaver er det vigtigt, at I efterfølgende forklarer hinanden, hvad 
I har læst/lært. Alle skal vide alt!
 
 
 
Hvornår? 
Tidsforbrug 
Gruppearbejdet strækker sig over 3 geografi-, 3 biologi- og 3 kemimoduler. Den ene af 
kemimodulerne skal bruges til laboratoriearbejde med CO2 forsøgene 
 
Modulplan: 
Uge 46 
Mandag den 12/11: 2. modul (kemi) opstart alle lærere tilstede og  3. modul (geografi) arbejde 
videre 
 
Onsdag den 14/11: 3. modul (kemi): Grupperne 1-4 laver: ”Småforsøg med CO2” (Husk at læse 
vejledningen). De øvrige grupper arbejder videre med gruppearbejdet. 
4. modul (kemi): Grupperne 5-7 laver: ”Småforsøg med CO2” (Husk at læse vejledningen). De 
øvrige grupper arbejder videre med gruppearbejdet. 
 
Torsdag den 15/11: 5. modul (biologi) 
 
Fredag den 16/11: 2. modul (biologi), 3. modul (geografi) og 5. modul (biologi) 
 
Uge 47 
Mandag den 19/1: 2. modul (kemi) Arbejder med klargøring til paneldiskussionen (der skal laves en 
strategi i gruppen, således, at den der sidder i panelet har eller kan få de bedst mulige argumenter)  
3. modul (geografi).  Paneldiskussion. 
 
Pensum 
I har følgende til 3 materialer til rådighed: 
Udleverede artikler fra DMI,  
Kyoto-aftalen, der udleveres i kopi og  
et videoklip fra ”dags dato” Lomborgs varme verden (vist den 26/9-07))  
 
Der ud over kan I bruge de læste tekster i biologi- geografi- og kemibøgerne:  
 
Geografi:  
Alverdens Geografi side 28-63 og side 223-241 
Det handler i store træk om Vejr og klima, nedbør, drivhuseffekt, kulstofkredsløbet og 
energiforbruget, olie og gas, opvarmning 
 
Biologi: ”Biologi på Tværs”: s. 22-25, 139-152,  156-157, 160-163 + Artiklerne: ”Klimaændringer 
er hårde ved naturen”, ”Klimaets kosmiske forbindelse”, ”Danmark i det lune hjørne”, ”Ingen 
panik, men seriøs handling”, ”Flere planter og dyr i Grønland” og ”Global opvarmning: Den aktiske 
is i ”dødsspiral””. 
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Kemi: ”Kemi 2000C”: s. 2-29, 67-72, 76-85, 120-131 + Kopier fra Aurum: 136-138, 142-146, 154-
157, 162-164. 
 
I er selvfølgelig også velkomne til selv at søge materiale på nettet og bruge information fra ”En 
Ubekvem sandhed” og fra foredraget på universitetet. 
 
 
 
God fornøjelse 
Henrik, Karina og Birgitte 
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